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RESUMEN 
El  presente trabajo de grado pretende exponer el trabajo realizado por el Cineclub 
Cinexkrúpulos UTP con la categoría del CINE B, haciendo hincapié en los posibles 
valores formativos que esta categoría de cine suscita. Para desarrollar la categoría 
de Cine B, se ha utilizado la teoría de Cine Formativo como marco teórico y el 
modelo ORA como metodología, ambos conceptos creados y desarrollados  por el 
autor español Saturnino de la Torre. Finalmente, se diseñó una prueba piloto que 
constó de la proyección de la película de serie B, La Noche de los Muertos 
Vivientes (1967) a los alumnos de cuarto semestre de la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa, de la asignatura Teorías de la imagen.   
 
ABSTRACT 
The present work tries to expose the work done by Cineclub Cinexkrúpulos Utp 
along with de B Series genre, emphasizing in the eventual formative values of this 
type of movies. I decide to incorporate the film theory define as “Formative 
Cinema”  and the “ORA methodology” both  designed by spanish author Saturnino 
de la Torre. Finally, I designed a pilot with the film projection of the Night of the 
Living Death (1967) to the students of 4 semester from the Bachelor of Educative 
Informatics and Communication, of the Image Theory subject. 
 
 
 
 
 
 
Introducción: La Atracción polar entre Cine y Educación 
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La esencia principal del presente Proyecto Pedagógico Mediatizado es utilizar el 
Cine B y el Cineclub Cinexkrúpulos Utp como un ambiente de aprendizaje. 
Primero que nada, intentaremos dar algunas puntadas para bordear los 
aparentemente distantes conceptos entre Cine y Educación. Segundo, 
definiremos nuestra categoría de CINE B, mediante una cronología histórica. 
Tercero, puntualizaremos la categoría cine foro, que como se verá en la parte 
metodológica, es una de las herramientas procedimentales del cineclub 
Cinexkrúpulos. Cuarto, se explicará por qué el CINE puede llegar a ser una de 
las TIC más integrales y útiles en el ámbito educativo, sin importar el género o el 
estilo.  
Recorrer este camino no será fácil, ya que preexiste cierto consenso que tiende a 
considerar como pobre de estilo o corto de argumento, al listón de películas que 
se escampan bajo aquella ignominiosa categoría conocida como SERIE B. Ahora, 
si hacemos un breve paréntesis, el problema no es solo de la serie B, sino del cine 
en general, pues ocurre un conflicto de intereses cuando las ciencias; literalmente, 
se reclaman al cine para sí mismas. Por ejemplo, la psicología, el psicoanálisis y la 
misma filosofía, lo han utilizado para teorizar o ejemplificar sobre sus propios 
campos de conocimiento. Aunque, no sé si se pueda decir lo mismo sobre la 
educación y el cine. Lo cual se pudo constatar en el momento de la búsqueda de 
bases teóricas para el presente trabajo. Durante nuestro barrido de información, 
que incluyó centros de consulta como la Blaa, (Red de bibliotecas del Banco de la 
República) la biblioteca de la Utp y en general la Internet, los resultados arrojados 
al utilizar palabras clave como Serie B, Cine y Educación, fueron bastante 
paupérrimos. 
En aquel primer momento de acercamiento, se constató que la mayoría de los 
estudios sobre cine y educación parecían descuidar la vitalidad que representa el 
lenguaje audiovisual dentro de cualquier proyecto educativo con el séptimo arte. 
Esto mismo, ya lo ha señalado la profesora de maestría en Ciencia de la 
Educación, Clariza Arlenet Peña  Zerpa,  en un revelador artículo sobre la 
materia, infiere que “pocos estudios señalan la importancia de la imagen en el 
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cine. Más aún, (la idea) de educar la vista para luego establecer relaciones entre 
sujetos y los filmes” 1 no parece tener importancia sobre el norte pedagógico. 
 Otra de las tendencias que se presentan en los intentos de utilizar al cine como 
un performance educativo, es la de presentarlo como un arte social, relacionando 
la idea de Educación-Socialización; porque el cine es ante todo un arte dirigido a 
muchas personas que no solo expresa la individualidad de su director, sino que es 
una construcción social, un espejo reflectivo que habla con profundidad y precisión 
sobre el contexto histórico social del cual emerge. Sea como fuere, la formación 
con cine no deja de presentarse como una de las tantas opciones que el docente 
presenta ante el estudiante. Aunque paradójicamente, como lo señala nuevamente 
Peña Zerpa, es precisamente ese concepto de opción; el que no permite que los 
estudiantes formulen sus propios criterios cinematográficos.  
“El Cine se introduce como no-cine y se trabaja con la participación de los 
profesores-cinéfilos. Esto introduce nuevos elementos en el debate. Por un lado la 
ausencia de cultura audiovisual y cinematográfica; y, en segundo lugar, el uso del 
cine divorciado del pensamiento. (Es más apropiado) Buscar la forma de pensar 
en cine a través de él, verlo como un activador intelectual en lugar de un activador 
para el disfrute y el descanso.”2 Dicho de otra forma, si dividimos al séptimo arte 
en 3 dimensiones, nos queda el cine como industria, cine como espectáculo y cine 
como arte. Ahora bien, comúnmente las dos primeras dimensiones tienden a 
opacar la tercera y última dimensión, que es donde verdaderamente recae la 
eventual virtud educativa del medio en cuestión. Todo esto es comprensible, pero 
no justificable, porque el cine generalmente, es asimilado como si fuera un medio 
masaje. Masaje entendido como un estado de relajación o pasividad ante la 
película.  
Por lo tanto, la primera pregunta que podríamos hacernos sobre la metodología 
es: ¿cómo aunar los conceptos de Cine y Educación? y tal vez la respuesta 
                                                             
1 Revista de Educación y Desarrollo, 15, Octubre Diciembre 2010, Clariza Arlenet Peña Zerpa  / Cine y 
educación: ¿Una relación Entendida? Pag 56 url del artículo en pdf 
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/15/015_Pena.pdf 
2 IBID Pag 57 
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procedimental más lógica y cercana, viene conformada por dos palabras clave: 
Cine-club, incluso podría caber Cine-debate, como se verá más adelante. La 
interacción entre espectador-película, moderador-película y  moderador-
espectadores es la materia prima del CINE CLUB y del acto educativo per se. Ya 
que el sentido de una proyección está motivado por la idea de selección del filme 
con base a un orden de conceptos a desarrollar (temática, ciclo), que a su vez 
deberán permitir la fomentación de la reflexión, el análisis y la crítica del 
cinevidente. Con todo lo dicho, no se trata de esperar que el uno (cine) apoye al 
otro (educación) sino, qué hace cada cual (educador) para fusionar estos dos 
polos contrarios. Por tal razón, en los capítulos venideros, nos dedicaremos a 
exponer cómo ha sido la forma en que el Cineclub Cinexkrúpulos ha trabajado la 
categoría de CINE B, llevando a cabo un proceso de Cine-foro, bajo el enfoque 
de Cine-formativo. 
 
1. Justificación: 
Afirmar que el Cine es un arte y medio de comunicación que en primera instancia 
no parece estar ligado a la educación, es aceptar una verdad a medias. Puesto 
que un sector de la academia, siempre parece haber estado interesado en 
incorporarlo a su didáctica o metodología. Gracias a que el séptimo arte, puede 
transmitir valores educativos al mismo tiempo que nos  entretiene e informa 
mediante sus infinitas potencialidades sensoriales que se desprenden de la 
imagen y el sonido. De ahí que, pueda ser conveniente su integración en los 
currículos educativos o bien durante la planificación de los PI de las instituciones 
educativas. Como ya se ha visto, el cine en su acepción más amplia y positiva 
tiene el potencial educativo y formativo que muy pocas veces ha sido estudiado y 
desarrollado con detenimiento. Su metodología a través de la imagen y todo lo que 
esta suscita: pensamientos, emociones, sentimientos; determinan la capacidad 
para formar, enriquecer o potenciar aprendizajes en forma variada y realista, apta 
para conmover al espectador-alumno.   
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Por otro lado, si analizamos que la educación no solo le compete a las 
instituciones educativas, porque a veces ellas se quedan cortas en el camino de 
hacernos personas más integrales, con valores y actitudes aptas para encarar la 
vida. De manera que, si entendemos que la educación es un acto ininterrumpido 
de la vida misma y que cualquier escenario que esta ofrece es una posibilidad 
formativa, será más fácil abrazarnos al cine y a su vasta inmensidad de temáticas 
trastocadas. Porque, es bastante probable que no exista un solo tema sobre el 
cual, el séptimo arte no lo haya proyectado sobre su gran pantalla. Será mejor, 
que de ahora en adelante nos imaginemos al Cine como un tipo de ventana al 
mundo, como un espejo que nos permite reflejarnos y vernos a nosotros mismos 
hasta el punto de reconocernos. 
No obstante, es común que se escuche que los nuevos docentes estamos 
llamados a construir una escuela moderna integral. Será precisamente en lo 
comunicativo, que licenciados en comunicación e informática educativa, podremos 
tener la posibilidad de aportar a este proceso, pues contamos con las 
competencias apropiadas para intervenir el cine como medio formativo, gracias a 
que poseemos conocimientos en temas de lenguaje audiovisual, índices 
narrativos, semiótica y teorías de la comunicación, que nos permiten decodificar 
los mensajes transmitidos por las películas, para transformarlos en aprendizaje. 
Sin lugar a dudas, todos conocemos el sentido figurado o imaginativo de una 
película porque se quiera o no hemos visto muchas en la tele, en el cine, en DVD 
o en internet. Ahora, cualquier educador conoce perfectamente la práctica 
educativa y entiende en qué consiste la formación desde el ámbito educativo, 
intelectual o profesional de una persona. Muchos individuos han hecho de su 
formación su profesión, pero a pesar de saber qué es el cine y qué significa la 
formación, los dos conceptos viven aparentemente separados. 
Con todo lo dicho, es que deseamos hacer hincapié en el trabajo realizado por el 
Cineclub Cinexkrúpulos, el cual ha utilizado el Cine B para generación de 
valores educativos, por medio de la técnica del cine foro, trabajando la categoría 
de cine formativo y adaptando el modelo didáctico ORA, desarrollado por el autor 
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español Saturnino De La Torre catedrático en Didáctica e Innovación 
Educativa de la Universidad de Barcelona. De la Torre, ha venido trabajando la 
categoría Cine Formativo desde 1995, la cual define como la emisión y recepción 
intencional de películas portadoras de valores culturales, humanos, técnico-
científicos o artísticos, con la finalidad de mejorar el conocimiento, las estrategias 
o las actitudes y opiniones de los espectadores. Dichas categorías serán 
abordadas con más detenimiento en el capítulo 3. Finalmente, nos queda solo re 
afirmar que el presente trabajo ha sido el producto del amor, dedicación, 
perseverancia y claro está, mucho cine B proyectado por el Cineclub 
Cinexkrúpulos, por durante un periodo de actividad cineclubista de casi 6 largos 
años (2009-2015), por lo pronto, espero tome asiento y nos acompañe durante 
este recorrido. 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo general: 
Diseñar e implementar una metodología  integrativa entre Cine y Educación 
incorporando las categorías de Cine B, los preceptos del cine formativo y la 
metodología O.R.A. (Observar, Relacionar, Aplicar) de Saturnino de la Torre. 
Desde un grupo focal de cuarto semestre de la asignatura teorías de la imagen de 
la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la Utp. 
 
2.2 Objetivos Específicos: 
 Realizar una breve radiografía sobre la figura del cineclubismo, la serie B y 
su eventualidad formativa y didáctica.  
 Implementar la metodología ORA para medir su efectividad en la formación 
de asistentes a la proyección de una película de serie B. 
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 Conocer qué valores educativos se puede extraer tras el visionado de una 
película de serie B con temática zombie, haciendo hincapié en la 
metodología ORA. (Observar, Relacionar y Aplicar). 
 
3. Capítulo 1: El Cine dentro de las Tics 
Pensar el cine como instrumento para la formación y el pensamiento, nos remite al 
concepto: Cine como Texto. Se trata de entender la película como un texto, que 
demanda no solo una competencia, sino además un hábito de lectura, para su 
posterior interpretación. De manera que cabe preguntarnos ¿Cómo se lee un 
filme? Porque como dicen por ahí -quien menos sabe, menos ve- es por esto que  
conviene apropiarnos de una cultura audiovisual, de una lectura, de una 
interpretación Peña Zerpa lo define bastante bien, y además nos pone a pensar 
que  “un filme no sólo es grafismo (letras en la imagen) ni diálogos. (Sino que es) 
la conjunción de signos visuales y auditivos. Aprender a leer una película sólo se 
logra luego de educar el ojo (…) en la medida en que un sujeto conozca los 
códigos del cine, los comprenda y explique será capaz de entrar en una dialógica 
(cinematográfica, cultural, audiovisual) con sus pares y no pares, además de elegir 
el tipo de cine que quiere ver en lugar de permitir el avasallamiento del cine 
comercial. 3” 
Esto último (avasallamiento del cine comercial) es toda una realidad porque la 
programación de las salas comerciales está principalmente dictaminada por unos 
intereses económicos y por un circuito de películas dirigidas a la “masa”, en la que 
hay muy poco de donde elegir. Pero por fortuna, la figura del cineclub (esas 
pequeñas instituciones de cultura) perviven en el tiempo para constituirse en un 
espacio idóneo y en una contrapropuesta a las salas de cine comercial, por cuanto 
su programación ofrece películas que casi nunca llegan a los circuitos 
comerciales, muchos cineclubes tienen el hábito del cine debate y una ética 
                                                             
3
 Revista de Educación y Desarrollo, 15, Octubre Diciembre 2010, Clariza Arlenet Peña Zerpa  / Cine y 
educación: ¿Una relación Entendida? Pag 58 url del artículo en pdf 
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/15/015_Pena.pdf 
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diametralmente opuesta al cine comercial. Por ejemplo,  cuando en el cine se 
encienden las luces, la gente se para de las butacas y se marcha a casa, pero, 
cuando en un cineclub, se encienden las luces, el público se queda para dialogar y 
compartir sus impresiones sobre la película, opiniones mediadas muy 
seguramente por sus juicios de valor, pero válidas en aquel contexto en donde la 
ética es escuchar y ser escuchado. A lo sumo, la formación en cine puede 
posibilitar muchos espacios para la crítica y la reflexión, espacios que no están  
necesariamente ligados con la academia o con el currículo. Aprovechar estos de la 
mejor forma posible sería lo más ideal, pero no solo por esto sería correcto afirmar 
que el cine puede educar o convertir un individuo en un sujeto crítico o en un 
artista. De hecho, de ahora en adelante será más prudente utilizar la palabra 
formar, en lugar de educar, porque el cine no es un salón de clases, sino una 
experiencia externa, con visos de espejo, tanto que si miramos bien dentro de él, 
nos podemos reconocer.  
Por otra parte, lo audiovisual ha constituido una réplica del mundo real, pues 
desde los albores del cine mismo, el trabajo de los hermanos Lumiere; fue 
documentar los hechos de la vida cotidiana. Episodios como la salida de la fábrica 
de unos obreros, hasta el movimiento de una locomotora que amenazaba con 
salirse de la pantalla silente. Todo eso fue inmortalizado por los primeros 
cinematógrafos de los hermanos franceses. Años más adelante, y gracias al 
tránsito del cine mudo al sonoro, el denominado séptimo arte empezó a refinar su 
lenguaje narrativo, conformado por imágenes y luego por el  sonido. En la década 
de los años 30, la denominada gran depresión económica, no pudo ser una 
excusa para que millones  de cine espectadores abandonaran las butacas y 
dejaran de gozar de esa nueva invención que les posibilitó evadir la cruda 
realidad. Fácilmente, el cine cautivó a las masas. Todos cayeron rendidos ante los 
nuevos dioses de carne y hueso. Los ídolos de un panteón plástico llamado 
Hollywood. 
Asimismo, ir al cine siempre ha sido una forma de mirarse en un espejo y 
reconocerse, y en aquellos años no fue una excepción, aquella ventana al mundo, 
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representaba una oportunidad de soñar despierto, para hacerle trampa al tedio de 
la realidad. Pero no sería hasta la llegada de la TV en los años 50 y hasta la 
masificación de la publicidad comercial de los años 60, que la sociedad se vería 
constantemente acosada por imágenes e imaginarios de diversos tipos. Y ni qué 
decir de las diversas tecnologías de la comunicación y la Información, que vienen 
haciendo lo mismo desde los años 80. Un magma digital-comunicacional en el que 
podemos distinguir plataformas con muchísimos usos, combinaciones, tamaños, 
dispositivos llámense estos Walkmans, Discmans, Ipods, Tablets, Comunicación 
satelital, redes telemáticas o multimediales, Cine, televisión por cable, entre 
muchas otras, por las que fluyen y fluctúa, un gran cause de información. 
Mensajes que requieren de una decodificación y una posterior interpretación por 
parte del espectador-receptor, todo con el fin, de que este sea un individuo 
sensible, crítico y reflexivo y que se resista a ser homogeneizado o alienado por 
mensajes cargados de ambigüedades morales, éticas, económicas y políticas. 
Lo señalado anteriormente sobre la “invasión mediática” me ha llevado a 
preguntarme como futuro docente, si de todo este magma digital-comunicacional. 
¿Habrá un medio que nos sirva para formar? Y pasa que el primer que me ocurre 
es el cine. Porque sus características integrales y multisensoriales lo convierten en 
un medio con un potencial formativo. Si reiteramos que el Cine es un émulo de la 
realidad, que al ser proyectado en una pantalla, tendrá siempre una amplia 
posibilidad de modificar la dimensión afectiva, emocional, cognitiva del espectador. 
O si no es así, por qué cuando vemos películas reímos, lloramos, nos exaltamos, 
nos ponemos eufóricos mediante la exposición a una trama, una historia, un 
conflicto, una cultura, un pueblo o una tradición. De igual modo, nos exponemos a 
cualidades, actitudes valores o principios humanos universales, encarnados por 
los personajes del filme. En síntesis, la digamos capacidad de impresionabilidad 
que posee el séptimo arte, le da el mérito suficiente para ser incorporada como 
una Tic. Pues claramente tiene la capacidad de generar competencias 
audiovisuales en el cinevidente.  
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Todo lo anterior, ya lo han señalado muchos otros pedagogos o autores como el 
español Saturnino de la Torre, creador de la categoría cine formativo que 
abordaremos más adelante en nuestro marco teórico. Saturnino, piensa que si el 
cine se utiliza como Tic, aplicando una estrategia didáctica, se puede incentivar la 
participación y reflexión crítica del cinevidente. Ahora bien, es prudente que nos 
preguntemos: ¿cómo se forma con cine? Porque todo el mundo quiere dejarse el 
cine para sí mismo y la academia es una de estas. Basta citar un lugar inmediato 
para mí como lo es la Licenciatura en Comunicación e Informáticas Educativas, en 
la que la gran mayoría de los docentes que dictan cátedras en dicha carrera, 
utilizan el cine en sus clases. Pero no tengo idea de cómo lo hacen ni ¿para qué? 
si ¿es una metodología? ¿Una herramienta? o ¿una estrategia para afianzar, 
estimular, ejemplificar conceptos académicos? Sin embargo, aunque no tengo 
idea, quiero pensar que les funciona, porque ante todo, sus clases se han 
constituido en un aliciente más, del presente proyecto. Ahora, ¿el cine educa o 
forma? ¿Existe alguna diferencia entre educar y formar? Dicho en otra manera 
¿hay alguna diferencia entre impartir información o dar herramientas para la vida? 
Y cuál de esta será la mejor. Será que si pensamos el Cine como TIC, 
posiblemente tengamos en las manos el medio más atractivo, no formal y divertido 
para educar. Pero ya nos quedará espacio para debatir sobre estas cuestiones, 
por lo pronto, es tiempo que aprendamos un poco más sobre una de las 
categorías principales de este proyecto, la materia prima sobre la que trabaja el 
Cineclub Cinexkrúpulos, el Cine B, veamos. 
3.1 ¿El Cine B se escribe con B de Bueno o B de Basura? 
Para muchos el cine B es sinónimo de baja calidad, de historias ridículas, de 
diálogos risibles, de efectos especiales de quinta categoría o de actores que dan 
más pena que otra cosa. Aunque, nos permitimos añadir que la serie B merece 
que le demos lo que en derecho se llama el beneficio de la duda razonable. Ya 
que dentro de las millonésimas películas que encajan en la categoría, existen unas 
cuantas producciones dignas de admirar por uno u otro motivo.  Lo cual es 
sorprendente, porque sobre el Cine B se dicen tantas cosas que algunas veces no 
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es posible conocer dónde termina la verdad y dónde comienza el mito. Por esta 
razón, nos alejaremos un rato largo del aspecto educativo, para profundizar sobre 
algunos aspectos históricos y anecdóticos sobre el Cine B, solo así tendremos la 
licencia para ahondar sobre su posibilidad formativa.  
Nuestro viaje al pasado se hará para tratar de encontrar la verdadera esencia de 
las películas asociadas a esta etiqueta cinematográfica, que son como ya se dijo, 
la materia prima con la que el cineclub cinexkrúpulos trabaja. Por lo que debemos 
avanzar con velocidad, en forma cronológica, para desvelar aspectos claves de la 
historia del séptimo arte, porque de no hacerlo, tememos que la presente mini 
disertación histórica sobre el cine de serie B, estaría inconclusa.  
3.2 El Hollywood Clásico: Los años 1910-1960 
El reinado del excéntrico y burgués Hollywood empieza pocos años después del 
inicio del Siglo XX. Años marcados no tanto por grandes teatros, sino por teatros 
de Nikelodeon, ubicados en pequeños teatros de barrio que eran bastante 
populares entre la clase baja, gracias a que la entrada a ver una de estas películas 
era de un nikel; nombre que llevaba la moneda de 5 centavos de dólar, su 
denominación más baja. No obstante, el nacimiento de Hollywood pudo haber sido 
motivado por un movimiento pirata de productores, que no comulgaban con el 
monopolio de celuloide, que poseía el no solo inventor; sino comerciante, Thomas 
Alba Edison, quien desde los años 1907 a 1918 aproximadamente, patentó el uso 
del celuloide en Estados Unidos, bajo un tipo de convenio de explotación 
comercial conocido como el Trust Edison. Que obligó a las por aquel entonces -
productoras de cine en pañales-  que tenían que comprarle la costosa película de 
celuloide, exclusivamente a las distribuidoras de Edison.  
Todo eso fue lo que motivó a que pequeños productores como Carl Lemeale 
(Universal Pictures) William Fox (20th Century Fox) los hermanos Zukor y Jesse 
Lasky (Paramount Pictures), entre muchos otros, se mudaran a otra parte del país, 
para huir del Trust Edison. Así fue como el Hollywood aparentemente glamuroso, 
surgió como fuente de la piratería. La tierra prometida se en un principio, 
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Hollywoodland. Estaba ubicada en California. Contaba con un clima perfecto para 
rodar películas, porque además había más horas de luz al año y menos lluvia, así 
mismo abundaban los terrenos vírgenes, la mano de obra barata y las 
concesiones, aún más baratas, para comprar tierras y adquirir licencias de 
construcción. Qué más podían pedir este manojo de productores piratas, ese fue 
el nacimiento del imperio, así se erigió el primer Hollywood.   
En alguna manera el negocio de cine fue provechoso hasta la llegada de los años 
30. Una década que será recordada por tener los tiempos más duros, 
económicamente hablando, tanto que los estadounidenses les denominaron como 
la década de la gran depresión. Nadie estuvo a salvo, ni siquiera los calvos y 
gordos fumadores de habano, propietarios de los estudios, todos ellos tuvieron 
que apretarse el cinto y estar dispuestos a alterar su modelo de negocio. Un año 
atrás, de forma paradójica, la invención del cine sonoro no amilanó la crisis 
económica que asomó la cabeza el 24 de octubre de 1929, un día que será 
recordado como el jueves negro, porque la bolsa de valores de wallstreet colapsó. 
Impactando especialmente los bolsillos de la clase obrera. Con la economía por el 
suelo y con los despidos masivos en aumento, norte américa encuentra en el cine 
una especie de válvula de escape. Cada vez que alguien compra un tiquete y 
ocupa una butaca, consigue escapar por más de 2 horas de la cruda realidad.  
Fue en aquellos tiempos de crisis que la Serie B nació, como fruto del engranaje 
de la gran rama de producción de las mayores productoras, quienes crearon 
pequeños estudios para que produjeran películas de género empleando muy bajos 
presupuestos. Si lo ponemos en cifras, una película de serie B no llegaba a costar 
ni el 50 %  de lo que costaba la producción de una película de Serie A. Los 
estudios también descubrieron que podrían ganar más dinero cobrando por 
funciones dobles, que consistían en la proyección de dos películas; primero la 
película principal, clasificada como Serie A y luego se proyectaba la película de 
Serie B, de menor duración y a veces de menor calidad técnica y artística. A partir 
de allí la Serie B empezó su camino interpretando siempre un papel de reparto, de  
“segundona”. Coloquialmente era “la otra”, el producto de baja calidad. Muchas 
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veces eran rodadas con los decorados sobrantes de las Series A, con actores 
desconocidos y con efectos especiales bastante artesanales.  
Sin embargo, hubo otras oportunidades en que la serie B fue una oportunidad 
perfecta para que los estudios entrenaran algún joven director o talento actoral. 
Asimismo, los reducidos presupuestos, fueron los que en muchos casos dejaron 
más libertad expresiva a sus creadores para experimentar nuevas formas de hacer 
cine, por lo que no siempre bajo presupuesto, fue sinónimo de mala película. 
Algunas de estas series B, que abarcaban variados subgéneros cinematográficos 
como el terror, la ciencia  ficción, películas del oeste, dramas, comedias, zombis, 
alienígenas, hasta películas de cine negro y gánsteres; todas esas películas se 
convirtieron en la oportunidad de producir rentabilidad a muy bajo costo.  
En cuanto a la primera película de serie B, existe un fuerte consenso a creer que 
fue The Cat Woman 1942 (La Mujer Pantera) rodada por la dupla dorada de la 
primigenia Serie B, el productor Val Lewton y el director Jacques Touneur, ambos 
al servicio de la compañía RKO, una major con mucha predilección por el dinero 
fácil que dejaba la serie B y que sería una productora clave durante ese primer 
periodo de apogeo de esta categoría de filmes que encontró con La Mujer 
Pantera, un pico alto expresivo y creativo, para ser una película de clase B. La 
historia del filme se enfoca en una mujer serbia; Irena Dubrovna, quien se muda a 
la gran manzana y pronto conoce a su media naranja, Oliver Reed. Su idílico 
affaire es enturbiado por unas visiones que Irena comienza a experimentar. Ella 
cree que es la víctima de una antigua maldición de su pueblo natal, que predice 
que toda mujer que pierde su virginidad se convertirá en pantera. Asimismo, una 
de las ideas  que la trama de este filme puede sugerir es el miedo a ese lado 
salvaje y maligno de la mente o el miedo al hombre convertido en bestia indómita.  
La década del 50, sería una época dura para la serie B. Por un lado estaba el 
panorama social, marcado fuertemente por la posguerra y por la reciente guerra 
fría. Mientras que por el otro lado, estaba el nacimiento de la televisión; que 
alteraría radicalmente, no solo la forma de ver cine, sino de producirlo. La TV 
empezó a ganar la batalla porque su digamos comodín, era el divertimento sin 
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salir de casa, a todo color y lo mejor sin pagar un peso. El coletazo de la TV se 
sintió en todas las producciones cinematográficas desde la A a la Z, muchas de 
las majors decidieron cancelar las funciones dobles y cerraron sus divisiones 
productoras de clase B. Es importante resaltar que aquel clima político y social no 
sería ajeno a las temáticas del cine de ciencia ficción especialmente.  Por ejemplo 
las películas sobre la invasión alienígena, podrían interpretarse como un miedo 
inconsciente a ser colonizados o invadidos por otros pueblos, y en el caso preciso 
de los americanos, este miedo se traducía en una posible invasión de los rusos.  
Otro de los miedos era la posibilidad de una confrontación bélica nuclear; el 
mundo ya había sido testigo del poder destructivo de los dos bombazos atómicos 
descargados contra Hiroshima y Nagasaki. Este pánico atómico inspiró un gran 
número de producciones de serie B que ahondaban en las catástrofes naturales 
producidas por la radiación nuclear. La película que pudo haber inaugurado esta 
tendencia es Godzilla (1954) de la productora nipona de Series B la Toho 
Company Ltd  y con la dirección de Ishiro Honda, el padre putativo de la criatura 
marina. En Godzila las explosiones nucleares no solo han contaminado el agua 
con un agente atómico llamado el estroncio-90, sino que además los boom 
sónicos de la explosión lograron despertar a GOJIRA, nombre original de Godzilla, 
una criatura prehistórica que había permanecido dormida en las profundidades del 
mar que rodea la isla japonesa de Odo.  
La película Godzilla ganó millones de dólares y marcó 2 precedentes importantes, 
en primer lugar su comentario social era directo y simple: Un no rotundo a las 
armas de destrucción masiva. O lo que es mejor: ¡la serie B también tenía algún 
mensaje que transmitir!. En segundo lugar, el filme de Ishiro Honda pone de moda 
las películas de gigantismo animal; moscas, tarántulas, perros, monstruos 
radioactivos y hasta una mujer gigante se tomaron las pantallas en películas como 
Tarántula (1955), La Mosca (1958) o el Ataque de la mujer de 50 pies (1958). 
Paradójicamente por la televisión se re emitieron una gran cantidad de 
producciones de serie B de los años 30, 40 o de principios de los 50, lo que ayudó 
a crear una fuerte base de aficionados a las viejas películas en blanco y negro.  
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De hecho,  fue durante aquellos años que existió un espacio televisivo, que se 
volvió un trampolín importante para series B del género fantástico (terror, ciencia 
ficción, monstruos). Este show fue emitido por una cadena de Los Ángeles 
llamada la KABC-TV. Con un horario de 12 de la noche, El Show de Vampira, 
nombre de su atrayente, sexy y macabra anfitriona, se convirtió en la primera 
presentadora de un espacio para películas de terror en la historia de la TV norte 
americana. Un año después cuando El Show de Vampíra dejó de emitirse, Maila 
Nurmi, nombre original de la actriz, logró quedarse con el personaje de Vampira, 
tras un litigio legal. No obstante su personaje será recordado más que nada, por 
haber “actuado” en Plan 9 From Outer Space (1959) un filme dirigido por Edward 
D Wood Jr, para muchos el peor director en toda la historia del cine. De hecho, 
parte de su vida sería representado por Tim Burton, en Ed Wood, su película 
biográfica del año „94 basada en la vida de este pintoresco cineasta.  
Hay algo muy curioso frente a Plan 9 del Espacio Exterior, pues si la película es 
tan mala como todo el mundo dice ¿por qué nadie la olvida? Y por el contrario su 
fama aumenta cada vez más con el paso del tiempo, tanto que Plan 9 ha sido 
transmitida centenares de veces en TV, se han editado versiones en todos los 
formatos de video VHS, DVD, Blu Ray, todo esto nos lleva a estar, tras los pasos 
de un filme elevado al estandarte de película de culto. Pero ya nos introduciremos 
en este tema un poco más adelante. Precisamente una de las anécdotas más 
delirantes de Plan 9 del Espacio Exterior, es que las imágenes de Bela Lugosi que 
aparecen en la película fueron grabadas un año antes de la muerte del actor 
húngaro. Lo cierto es que Ed  Wood creyó buena idea incluirlas en Plan 9 del 
Espacio Exterior para poder promocionarla como la última película del gran Bela 
“Drácula” Lugosi. No es de extrañar esta movida, si tenemos en cuenta que Wood 
no solo dirigía sus películas, sino que las escribía, las producía y por ende las 
vendía, algo muy serie B, ¿no lo creen ustedes?. 
Hacia finales de la década del 50, lo que se conoce como la época dorada de 
Hollywood, llegó a su fin, ya que por un lado, algunos sectores estaban 
inconformes frente al monopolio de su modelo de negocio basado en el Studio y 
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Star System4. El otro problema mayúsculo lo representó la TV, quien había venido 
descosiendo los bolsillos de los pantalones de las big five y de las pequeñas 
productoras de serie B. Pero la cosa no se iba a quedar así. El nuevo plan de las 
majors, era seguirle el ritmo a los gustos del público joven. Y había dos cosas 
principales que los jóvenes querían y que la TV no podía darles sin previa 
censura: sexo y violencia. Por tal motivo cientos de producciones de serie B 
inundaron los autocines, que se popularizaron a finales de los 50. Lo mismo 
sucedió con las sesiones dobles de película, se vuelven a poner de moda en un 
tipo de salas de teatro llamadas las grindhouse5.  
3.3 ¿El Hollywood Moderno? Los años 1960-2000 
La serie B mantuvo su respirador artificial funcionando y estaba a un paso de 
poder llenar las pantallas con sangre,  tetas, drogas y rock n roll. A principios de 
los 60, el estado demandó a las grandes compañías de Hollywood y les hizo 
perder el control que tenían sobre las salas de exhibición y los teatros de cine, esa 
fue la estocada final, clavada directamente sobre el corazón del Hollywood clásico, 
que en paz descansa. El fin del monopolio de Hollywood también trajo consigo; 
solo que un poco después, la muerte del código de censura Hays, esto dio 
apertura para que los estudios implementaran una nueva clasificación a las 
películas, otorgada por la MPAA4 , una organización surgida de la asociación de 
los estudios de cinematográficos de Hollywood, La muerte del código Hays 
coincidió con el estreno de una de las películas más truculentas y bizarras de la 
historia del cine: Blood Feast rodada a todo color en 1963 por Herschell Gordon 
Lewis, el denominado padrino del Gore, un subgénero del terror bastante popular 
en la serie B, en donde la atracción principal es el máximo derramamiento de 
sangre que sea posible.  
Es importante resaltar que durante la emergente década del 60 se registró el 
nacimiento de las contraculturas. Integradas por una diversa serie de movimientos 
                                                             
4
 Sistema de Estrellas, antiguo modelo de contratación en hollywood 
5 Grindhouse, nombre antiguos teatros en los que se proyectaban 2 películas seguidas de cine de 
explotación. 
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juveniles como los hippies; herederos directos de los beatnicks de los años 50 o 
de grupos feministas. Asimismo, la mirada de occidente a oriente, ayudó al 
surgimiento comunidades o cultos religiosos, también habían movimientos anti 
bélicos que se oponían a la guerra de Vietnam. Y como era de esperarse, el cine 
no sería ajeno a estos  cambios y su lente registró el nacimiento de movimientos 
como el New American Cinema (el nuevo cine americano) los franceses hicieron 
un gigante aporte, que en cierta forma, estaba en deuda con la Serie B, con su 
posibilidad creativa de trabajar con presupuestos limitados.  Dicho movimiento 
llamó La Nouvelle Vague (la nueva ola) del cine francés, integrada por un puñado 
de jóvenes directores en los que se destacaron François Truffaut y Jean-Luc 
Godard, esta corriente cinematográfica fue una respuesta insurgente frente al cine 
comercial americano del happy end (final feliz).  
Las digamos máxima de La nouvelle vague, era la idea de que, para rodar una 
buena película no se necesita un presupuesto millonario, sino libertad creativa, 
expresiva o experimental. El promedio de películas realizadas por los directores de 
este estilo era de 5 películas, con el dinero o presupuesto de lo que antes se 
invertía en una sola película hecha por Hollywood. Por otra parte, los temas de la 
nueva ola fueron bastante contestatarios; se enfocaban en la consecución de la 
libertad humana en todos los ámbitos sociales, con críticas reacias al capitalismo, 
la sociedad de consumo o a la sociedad del espectáculo. Otro que estaba 
haciendo las cosas de forma diferente, era Alfred Hitchcock, el director británico 
que hizo que Hollywood se rindiera a sus pies, su película La Soga (1948) es tal 
vez un claro referente, que pudo incluso, influenciar a los emergentes directores 
de la nouvelle vague. La Soga era el primer filme de Hitchcock en color, su ritmo 
narrativo era hábil y además todo el filme fue rodado en plano secuencia. Sus 
protagonistas, aunque no se dice textualmente; son homosexuales, lo cual era 
bastante tabú en 1948.  
Regresando con la serie B, fue durante los sesentas que tuvo un nuevo resurgir. 
Gracias a productoras como la American International Pictures.  Y a realizadores 
como el productor, guionista, actor y director Roger Corman. Su archí famosa 
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saga de adaptaciones de las historias de Edgar Allan Poe, protagonizadas por el 
icónico actor Vincent Price, hizo que no solo adolescentes sino gente mucho 
mayor, regresara a las butacas. Otra productora relevante durante esta década fue 
la británica Hammer Films, que se especializó en traer de regreso a toda la 
franquicia de monstruos de la universal: Drácula, el Hombre Lobo, Frankenstein y 
la Momia. La gran diferencia respecto a las viejas producciones de Universal 
Pictures, eran las altas dosis de sangre y sexo que incluyeron las nuevas 
versiones de la Hammer Filmes. 
Hasta el buen Alfred Hitchcock, no pudo evitar sentirse tentado por el quehacer de 
la B, cuando  en el año de 1961 ayudó al nacimiento de uno de los mitos 
cinematográficos más escalofriantes de todos los tiempos, la figura del Psicópata. 
Que más que nada se hace popular gracias a la película Psicosis (1961). Alfred 
Hitchcock, no se obsesionó con el personaje Norman Bates, sino con Ed Gein, un 
asesino serial de la vida real, que sirvió de inspiración a Robert Bloch, para crear a 
Norman Bates el protagonista psicótico de su libro. Hitchcock emprendió su nuevo 
proyecto, tan pronto terminó de leer la novela de Bloch, le ordenó a su secretaria 
que se colocara en contacto con el escritor para comprarle los derechos; por la 
suma de 9 mil dólares, pero no satisfecho contento con esto, Hitch, como le 
gustaba que le llamaran, gastó una fortuna comprando cada ejemplar de psicosis 
que pudo encontrar en las librerías locales, pretendía evitar que la gente conociera 
el final de la novela, que a su vez podría estropear el final de su película. 
El plan de promoción de Psicosis consistió en divulgar por medio del boca a boca, 
que el filme era muy miedoso tanto que se habían contratado ambulancias y 
paramédicos para que se instalaran a las afueras del teatro, para asistir a los 
espectadores en caso de que alguien tuviera un infarto. Psycho también ayudó a 
pavimentar el camino para la llegada de otro subgénero bastante popular dentro 
del Terror de Serie B, el Slasher, un tipo de filme en el que un asesino psicópata 
mata indiscriminadamente durante toda la película. Hacia finales de la década del 
60, la serie B ya no es solo un modo de producción sino un variado subgénero que 
satisface las necesidades creativas y no las necesidades de la industria. El 
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acontecimiento cinematográfico más significativo de esos años es tal vez la 
película La Noche de los Muertos Vivientes (1968) de George Andrew Romero.  
Ahora, si la película psicosis estableció la mítica figura del psicópata, la película de 
Romero, por su lado creó el mito del zombie moderno que sería absorbido por la 
cultura popular. En la película de George Romero los zombis son el producto de la 
contaminación radioactiva ocasionada por una expedición espacial fallida, 
denominada como la Venus Probe. Lo que nos conduce como espectadores a 
concluir que el establecimiento, el poder político y el militar, son los verdaderos 
culpables de la pandemia zombi. El filme de Romero no fue el primero en tocar el 
tema de los zombies, pues desde los 30 con White Zombie o en los 40 con I Walk 
With a Zombie, se trató el tema, solo que de una forma muy diferente, ya que 
dichas películas relacionan el origen de los zombies con el paganismo del vudú 
haitiano.   
En cuanto a la Noche de los Muertos Vivientes, resulta bastante curioso que en la 
misma película, no se refieran a los muertos vivientes como zombis. En lugar de 
esto, se utiliza la palabra Ghoul, en español Gul. Su traducción más común, de 
acuerdo al diccionario en línea de Oxford, lo define como un espíritu demoniaco 
que vaga en los cementerios para comer carne humana. Hay muchos elementos 
para destacar en Night of The Living Dead (título original), como por ejemplo el 
héroe de la historia es un afroamericano, algo tabú si se repara la dura 
segregación racial que todavía se experimentaba en la sociedad americana de 
esos tiempos. Del mismo modo, su inesperada muerte, al final de la película, 
coincidió trágicamente con el injusto y violento asesinato de otro héroe de las 
negritudes americanas, el doctor Martin Luther King. Lo que dio pie para un sin 
número de comentarios racistas en contra y a favor.  
Por otra parte, si analizamos Los zombies en su dimensión simbólica, se pueden 
sacar interpretaciones, que ubican a los no muertos como una representación 
simulada de nuestro miedo natural a la muerte o al más allá. Igualmente, si 
analizamos el tema de la pandemia o de la epidemia, se puede interpretar como el 
miedo al fin del mundo o también al apocalipsis milenarista o bíblico. Ahora bien, 
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en el caso hipotético que esto ocurra, las películas del género zombie podría 
ayudarnos a resaltar los valores de la súper vivencia, la compasión, el heroísmo, 
temas como la propiedad privada, o la figura del estado son totalmente rebatidas y 
se ponen en juego. Así mismo la radio y la televisión, ocupan un papel 
determinante en toda la saga de zombies de Romero. Ya que son los medios los 
que representan el contacto con el mundo exterior, hasta podría decirse que en 
algunos casos, representan una especie de esperanza para los protagonistas de 
sus películas de zombis. Dado que los medios regulan el contacto con la realidad 
o los flujos de información.   
Sin lugar a dudas La Noche de los Muertos Vivientes, es la película de serie B 
más apreciada en los circuitos especializados de cine. Por ejemplo, en 1999 la 
biblioteca del congreso americano la escogió para formar parte de una de las 
películas del catálogo del registro nacional fílmico. Después de todo, le fue 
bastante bien para haber sido un filme ampliamente impopular en algunos 
sectores de la crítica, que la consideran sobre cargada de violencia gráfica. 
Rodada en 35 mm, pero en blanco y negro debido a su bajo presupuesto, lo que le 
dio ese aspecto visual bastante único. Me gustaría terminar resaltando que 
N.O.T.L.D. (sigla del título original en inglés) es un filme que curiosamente pasó a 
ser parte del dominio público fílmico de la humanidad. Lo que significa que nadie 
detenta ninguna licencia de explotación comercial, y por esto la película puede ser 
copiada, editada, exhibida libremente, la película ha sido descargada de forma 
legal en más de dos millones de veces, según datos del sitio archive.org5 
fechados el 11 de febrero del 2015. 
3.4 El Cineclub 
La historia del Cineclub es casi tan antigua como el cine mismo. Es posible que 
todo haya empezado en Francia hacia el año de 1916, con un movimiento llamado 
el Impresionismo Fílmico. Conformado por diversos cinéfilos liderados por el 
director Lois Delluc; para muchos el padre del cineclubismo. Cuatro años más 
tarde de la fundación del movimiento, el 14 de enero de 1920, se edita el número 1 
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de la revista llamada Jornal du Cineclub #1. Esta publicación buscaba crear unos 
cimientos para la crítica cinematográfica, a partir del análisis, el debate o la 
búsqueda de nuevos horizontes estéticos y narrativos. Todo para hacerle frente a 
las compañías grandes de su tiempo.  Muchos consideran que fue gracias a las 
publicaciones seriadas de Jornal du Cineclub, que se constituye en una escuela 
para personajes como el poeta y crítico de cine Riccoto Canudo quien finalmente 
en 1924, funda el Cineclub Amigos del séptimo Arte,  conocido más adelante 
como el Cineclub de Francia. Décadas más tarde en los 40, un joven llamado 
Francois Truffaut, del que hablamos en un pasado apartado, fundó su propio 
cineclub, para convocar a más cineastas que quisieran hacer algo distinto del cine 
francés. 
Además del cineclub de Truffaut, se destacaron el cineclub de la cinemateca 
soviética y del museo de arte moderno de Nueva York. Todos estos espacios 
trabajaban por un bien común que era la conservación, restauración y exhibición 
de cine en cualquier formato, así como material escrito referido al cine, directores, 
actores y actrices, libros, revistas, archivos de prensa, programas de radio, TV, 
entre otros. Por otra parte, la historia cineclubista en Colombia se remonta quizás 
hacia la década del 40, con un personaje de origen catalán, llamado Luis Vicens, 
quien promovió la cultura cinematográfica en la región, a tal punto que su 
entusiasmo contagió a muchos otros cinéfilos criollos por todo el país, como 
Alberto Aguirre, fundador del cineclub de Medellín, Álvaro Cepeda (Cineclub de 
Barranquilla) y Jaime Vásquez (Cineclub de Cali). Todos ellos se dieron cita el 6 
de septiembre de 1949, a las 9 de la noche, en el teatro Gloria Valencia de 
Castaño, en Bogotá, para presenciar el nacimiento del Cineclub de Colombia, uno 
de los cineclubes más antiguos de américa latina. Dirigido por otra figura 
inminente dentro del quehacer cineclubista nacional, el historiador y crítico de cine 
Hernando Salcedo Silva. El programa de aquella noche bogotana fue la película 
francesa Los Niños del Paraíso (1945) de Marcel Carné.  
 Otro cineclub que merece mención es el cineclub “Secuencias”, fundado en los 70 
en Manizales, dirigido por una de las figuras más destacadas de la crítica 
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cinematográfica en el país, Luis Alberto Álvarez. Ahora, para cerrar con el tema, 
como no hablar de los cineastas vallunos, Andrés Caicedo, Luis Ospina y Carlos 
Mayolo; quienes estuvieron al frente del Cineclub de Cali a finales de la década 
del 70, cuando alcanzaron a producir la revista de crítica cinematográfica, Ojo al 
Cine. Incuestionablemente la herencia de aquellos primeros cineclubes se 
extendió para vivir hasta la actualidad, diseminada en una gran cantidad de 
pequeños cineclubes, que han venido emergiendo y desapareciendo desde 
entonces, en prácticamente cada rincón del territorio colombiano. 
Entretanto, si tuviéramos que especificar qué es un cineclub, se podría definir 
como un lugar en donde se reúne un grupo de individuos cinevidentes, para 
visionar un filme del que luego hablarán, debatirán y compartirán sus opiniones 
personales sobre lo visto en la pantalla. Si lo pensamos bien, estamos hablando 
de un ritual de iniciación, para un público que en cierta medida anhela ser 
formado; y entretenido al mismo tiempo. La gran mayoría de los asistentes 
recurrentes de un cineclub, experimentan un tipo de transición de entre de 
cinevidentes pasivos a cinevidentes activos. Esto ocurre cuando empiezan a tomar 
parte de la interacción con sus pares, discuten, reflexionan gracias a la puesta en 
práctica del cine debate. Asimismo, la programación del cineclub deberá estar 
encaminada a buscar la participación crítica y democrática del espectador, así 
como a generar la posibilidad de la ocupación creativa del tiempo libre, mientras 
los expone al contacto con culturas extrañas, contextos históricos, estéticos, 
artísticos y en general distintas formas de ver el mundo.  
Por lo pronto, el cineclub se ha mantenido como un puesto de resistencia cultural, 
que evidentemente hace aguante, frente a la hegemonía de las industrias 
culturales, frente a la globalización o la denominada uniformización de los modos 
de ver o entender el mundo. Ya que el cineclub nos pone en contacto con el otro y 
aviva el interés por escuchar lo que este dirá. Todo esto nos lleva pensar al 
cineclub como un espacio institucional de exhibición que implica un considerable 
valor agregado.  Dicho valor agregado, es el que se extrae luego del visionado de 
un filme. Es común que muchos cineclubes acostumbran tener una presentación 
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de la película, a cargo del moderador del foro, también se suele repartir material 
impreso con información sobre el filme. El final de la película implica un foro o 
conversatorio, algunas veces se cuenta con un invitado o panelista y por qué no, 
muchas veces también se cuenta con un docente que hablará sobre el filme.  
Desde el punto de vista legal, un cineclub debería estar registrado ante la cámara 
y comercio de la ciudad a la que pertenece. Es interesante conocer que el cineclub 
está articulado con lo dicho por el artículo 20 de los derechos humanos, el derecho 
a reunirse o por el artículo 24, que toca el derecho al descanso y uso del tiempo 
libre (ocio creativo). En conclusión, citamos la definición de Cineclub contemplada 
en la ley 347 de 1997, la cual rige las normas de la cinematografía en Colombia, 
esta define que el cineclub  es una asociación de personas constituida de acuerdo 
con la ley que reglamente la materia, que tiene por objeto la investigación y el 
estudio del cine como arte y como medio de comunicación social, cuyos socios se 
reúnen en forma privada y periódica con el propósito de  analizar películas.  
En cuanto a la estructura técnica para constituir un cineclub, lo ideal sería disponer 
de un proyector, un TV, reproductores de video (DVD, BluRay, VHS) dependiendo 
del formato de la película, así como una pantalla preferiblemente de 2, 5 metros 
largo x 1,80 de ancho. Sería ideal que hubiera un organigrama interno con un 
director responsable, un programador o asesor de programación, una persona 
encargada de la publicidad, prensa, redes sociales y demás aspectos de 
divulgación. Como hemos visto hasta acá, el trabajo del cineclub es brindar un 
acercamiento al cine como fenómeno social y como medio de comunicación de 
masas que incide en los cambios sociales e individuales, por lo que sería clave 
que se les aceptara como pequeñas escuelas de educación cinematográfica.   
3.5 El Cineclub Cinexkrúpulos 
La idea de CINEXKRÚPULOS, surgió de una conversación de pasillo. Creo que 
todo se remonta a marzo del 2009 aproximadamente. Dicha conversación, se 
volvió después una proyección, a la que asistieron como 7 u 8 personas, quizás un 
poco más si no me engaña mi memoria de largo plazo. El caso es que, aún el 
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cineclub no tenía nombre, todos los curiosos asistentes, habían llegado a la sala 
de audiovisuales de la biblioteca Jorge Roa Martínez, seducidos o intrigados por la 
atrevida publicidad (hecha a mano, fotocopiada y pegada por todo el campus 
universitario) en la que se destacaba la frase: ¡no sólo los nazis tuvieron campos 
de concentración! dicha frase estaba inspirada en la película china, que 
proyectaríamos esa tarde. Se trataba de un título subterráneo de esos que por 
ningún motivo vamos a encontrar en cinecolombia; se trataba de la serie B 
llamada Los Hombres Detrás del Sol (1988) dirigida por T.F. Mous. Que narraba la 
historia de los vejámenes que ocurrieron en Manchuria/China, durante la segunda 
guerra mundial. Allí había campos de concentración, abarrotados de ciudadanos 
chinos, que servían como ratas de laboratorio. De manera que, por obvias 
razones, la película tendría secuencias de gore explícito. Pero, la persona que les 
escribe, era el único que lo sabía. Más adelante, cuando el film llegó al clímax y 
cada gota de sangre de utilería fue derramada, encendí la luz y experimenté una 
extraña sensación de júbilo que provenía de ver las caras aterradas de los 
curiosos asistentes. Pero lo más interesante de aquella tarde fue escuchar las 
diversas opiniones que los asistentes tenían sobre la violencia enseñada por Los 
Hombres detrás del Sol, tanto que surgió el interrogante si la violencia contenida 
era gratis, desmedida, o sí en definitiva era la mejor opción que tuvo el director 
para mostrar la cruda realidad de lo ocurrido en Manchuria. Después de terminado 
el mini foro, cuando todos dejamos la sala, una chica de cuyo nombre no me 
acuerdo, solo sé que tenía una gran sonrisa, se me acercó y me dijo: “muy buena 
la película ¿para cuándo programamos la otra?“. Y así empezó todo.  
Aunque lo cierto fue que en ese semestre no realicé más proyecciones, dejé que 
las cosas se enfriaran para pensarlo mejor. Lo poco que sabía del cine lo había 
aprendido viendo películas en el cine, o rentando en los videoclubes, nunca en 
una escuela, aunque todo cambió después de cursar la asignatura Cine de cuarto 
semestre de la LCIE, dictada por un viejo colaborador de Cineclub Borges. En 
alguna medida, haber cursado esa materia me introdujo al mundo del lenguaje 
audiovisual, desde entonces, sumé a mi experiencia cinéfila, un aspecto 
académico que resultaba bastante enriquecedor porque entendía mucho más 
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sobre cómo se hace una película o sobre los detalles de la producción y cosas por 
el estilo. De pronto la idea de hacer un cineclub, no estaba tan lejos de incubarse 
en mi cabeza. 
El semestre siguiente a la proyección de la película Los Hombres detrás del Sol, 
monté un programa con 11 películas y me acerqué nuevamente a la biblioteca 
Jorge Roa Martínez, para preguntar si era posible que a un estudiante le 
reservaran la sala de audiovisuales por un semestre entero y la respuesta de la 
subdirectora de la biblioteca, la doctora Claudia Milena Trejos, fue positiva, de 
hecho, agregó que esa era una de las ideas principales de la biblioteca, que sus 
estudiantes se apropiaran de recintos como la sala de audiovisuales, para llevar a 
cabo sus proyectos universitarios. Desde aquel entonces, dicha sala ha sido como 
nuestra casa, al principio había un videoproyector y las películas se veían mejor, 
pero todo cambió cuando en 2013 trajeron una TV LED  de 50 pulgadas; hay 
películas que se ven como video juegos, pero al fin de cuentas, nadie tiene que 
pagar para poder verlas. El último paso que faltaba era la gestión para la difusión y 
la impresión de la publicidad de las películas,  la cual fue proporcionada por la 
Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. Dicho ente 
administrativo, conoció la propuesta y dio el visto bueno, llegando a catalogar el 
espacio de Cinexkrúpulos como una buena alternativa de esparcimiento y de ocio 
creativo para los estudiantes del campus universitario.  
Si lo pensamos bien, nosotros vivimos en un mundo cada vez más mediatizado, la 
omnipresencia de la imagen y el sonido, demanda que los estudiantes o el público 
en general tenga habilidades o competencias para poder tener una postura crítica, 
frente a todo ese magma gigante cargado de estímulos sonoros y visuales. 
Finalmente, si somos conscientes de esta necesidad de generar competencias 
audiovisuales en estudiantes como los de la UTP; podemos considerar que el 
trabajo del cineclub cine-xkrúpulos durante todo este tiempo ha sido valioso, por 
cuanto siempre ha estado encaminado a cumplir dicho propósito, ya que utiliza 
estrategias metodológicas como el cine foro, el conversatorio y en algunas 
ocasiones la clase magistral y las teorías fílmicas de Saturnino de la Torre. Por 
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otra parte, creemos haber capitalizado el uso de las TICS, utilizando herramientas 
como la infografía, redes sociales y telemáticas, la publicación digital, la 
producción de video. Todo esto ha permitido que Cineclub Cinexkrúpulos sea no 
solo uno de los espacios más constantes y visitados por la comunidad estudiantil.  
Al llegar a este punto consideramos pertinente, exponer nuestros componentes 
institucionales como cineclub Cinexkrúpulos, pasando por nuestra misión, hasta 
llegar a nuestros objetivos primordiales, veamos:  
Misión: Generar competencias audiovisuales en todos los asistentes recurrentes y 
transitorios del Cineclub. Ya que precisamente en la vida se aprende a partir del 
conocimiento y de la interacción de este con la experiencia vicaria; es decir, por 
medio de la exposición al arte y no únicamente a través de la vida real. Por lo que 
el cine es un arte y el club un espacio de encuentro; la fusión de ambos favorece a 
la generación de competencias audiovisuales para ser sujetos críticos, reflexivos y 
aculturados. 
Objetivos a corto y largo plazo: 
* Generar conocimiento a partir de la proyección de cine con gratuidad. 
* Generar discusión sobre la pertinencia de ver al cine como ayuda didáctica y 
complementos a los ejes temáticos de asignaturas en la Escuela o la cátedra 
Universitaria. 
* Toda nuestra programación ha de estar encaminada a cubrir una variada oferta 
cultural, acorde a la realidad, a los temas de actualidad, local, regional y global. 
* Fomentar la participación activa en la discusión reflexiva y crítica de los ejes 
temáticos abordados en los ciclos programados. 
Finalmente, creo pertinente hacer una precisión sobre el significado del nombre 
del cineclub, que está conformado por la palabra Cine, y por una variación mal 
deletreada de la palabra escrúpulos. Esta variación inicia con la letra X y se 
escribe así: xkrúpulos. Lo que básicamente quiere dar a entender, que en nuestros 
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cineclub no existe ningún tipo de escrúpulo, con relación a proyectar cualquier 
género de cine, llámese este serie B. Z o serie A. Esto no es relevante para 
nosotros, ya que la ética primordial de Cinexkrúpulos es que de cada película se 
puede rescatar o resaltar algún componente, algún valor, o contra valor técnico, 
ideológico, artístico o estético. Cualquier cosa desde una frase, un personaje, una 
acción, un decorado, una buena canción y un amor platónico, porque no importa el 
cine que veas, es cómo lo ves y cuánto de este cine permanece en tu cabeza, 
mucho después de que sales de la sala y te vas a casa. 
3.6 Recorrido: Cineclub Cinexkrúpulos 
Como lo indicamos en el apartado anterior, la actividad del Cineclub Cinexkrúpulos 
data del segundo semestre del año 2009, fecha en que fue lanzada la primera 
temporada con un programa que incluyó 11 largometrajes. Series B, documentales 
mondo, películas de animación. Actualmente se está terminando la temporada 
número 13, Agosto-Noviembre 2015. Cinexkrúpulos ha proyectado un promedio 
de 150 largometrajes que se detallarán en el anexo Ciclos de Cine. Por lo pronto 
nos gustaría destacar las menciones que han hecho del cineclub en el periódico el 
tiempo publicada el 20 de abril del 2011, en sus sección Naranja, pagina 7. 
Adjunto imagen escaneada de la publicación en anexos.  
Otra mención que vale la pena nombrar fue la realizada por el periódico el Q‟hubo 
publicada el viernes 9 de marzo del 2012,  nota realizada por el periodista Alberto 
Moreno Sambrano para la sección Mi Gente que destaca perfiles de gente que se 
destaca en el ámbito cultural en la ciudad de Pereira. Asimismo, el espacio de 
Cinexkrúpulos, ha sido reseñado en programas de radio de la emisora 
Universitaria Estéreo de la UTP, como Enfok2 Radio o el programa Trasfondo. 
También ha sido reseñado en el canal universitario Zoom en la franja producida 
por Enfok2 TV. Dicho episodio puede ser visto en el DVD con anexos de video.  
Otra de las creaciones de Cinexkrúpulos, es la gaceta de cine digital. Un proyecto 
en el que además participaron diversos estudiantes de la U.T.P, así como 
compañeros de otras ciudades de Colombia, contribuyendo con artículos, críticas 
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de películas, TOPs de Cine y entrevistas. Para leer las gacetas digitales por favor 
diríjase al DVD de anexos. 
Para terminar, reseñamos que Cinexkrúpulos también produjo un video 
documental, en 2013 sobre el cine y la educación. Fue realizado en plan serie B, 
ajustando el guión a un tipo de falso documental.  A continuación dejo la ficha y la 
sinópsis, asimismo, para ver el video por favor dirigirse al DVD de anexos. 
 
*Título: Pia Zandora En... ¿Puede el Cine Educar?  
Sinópsis: Pia zandora es un personaje ficticio, con una profunda afición por el cine. 
Su vida ha estado rodeada por el cine desde que nació, sin dinero para ir a la 
universidad, PIA una autodidacta compulsiva y lectora maniática está preparada 
para demostrar que el cine de ser un espectáculo para entretener masas es un 
medio de comunicación que transmite información que puede llegar a ser 
formativa, porque, finalmente todo depende de la forma en cómo se mire. Pia 
convencida de esto, va a la universidad tecnológica para conocer cuál es la 
postura de los docentes frente al eventual uso formativo y pedagógico de la única 
industria y espectáculo que también es arte, el cine.  
El anterior trabajo videográfico es el resultado de la participación de otros 
estudiantes de la LCIE de noveno y sexto semestre para las asignaturas de 
Diseño de ambientes educativos 3 y Televisión. El guión está influido por las 
teorías fílmicas y pedagógicas de Jean Mitry y Saturnino de la Torre. Se anexa 
una copia digital del video documental en la sección de anexos en video. 
 
4. El Cine Foro 
Como se especificó en la Introducción, una de las mejores alternativas, para tratar 
de acercar el cine a la educación, es posiblemente la figura del cine foro.  El cual 
toma lugar justo después de la proyección del filme, es el momento propicio para 
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la interacción entre los espectadores y el moderador del cine debate.  Dicho de 
otra forma; el cine foro debe ser ese plus adicional, con el cual los cineclubes se 
distancian de las salas de exhibición comercial, en donde la gente se marcha a 
casa cuando termina la película; se van con sus dudas y sin conocer las opiniones 
de sus pares. Mientras que en el cine foro es todo lo contrario, cuando acaba el 
filme es el tiempo de quedarse y debatir. Ahora, es importante anotar que en el 
ejercicio del cine debate no existen reglas establecidas, pero, para empezar 
bastará con tener presente que “El cine foro o cine debate es identificada como 
una actividad que implica relaciones entre espectadores-filme, moderador-filme y 
moderador-espectadores, triada que contiene como elemento central el sentido de 
una proyección. Es quizás ese sentido lo que mueva a) la selección en orden a 
objetivos; b) la organización del debate; y, c) el abordaje reflexivo. Probablemente, 
esta estructura tenga sus variantes de una autor a otro. (Pero) mantiene los 
momentos que permiten hacer uso del mismo para ambientes académicos o no 
académicos”6.  
En ese mismo orden de ideas, también debemos tener presente que el foro es un 
evento pequeño destinado a propiciar la discusión y participación de una o varias 
personas en un tema específico, bajo un ambiente que puede ser informal o 
formal, bajo la coordinación de uno o varios moderadores que velarán porque los 
hilos de la conversación, se mantengan firmes y no se tuerzan de su trazo original. 
Aplicado al ámbito cinematográfico, el cine foro, deberá tener como objetivo 
principal, formar al público para comprender mejor al lenguaje cinematográfico, 
favorecer el proceso de transformar la emoción trasmitida por el filme, puntualizar 
el impacto psicológico que causa la imagen en movimiento para aclarar los puntos 
confusos dentro del filme; comunicar e intercambiar conceptos, ideas entre el 
campo cultural y cinematográfico, así como, adiestrar al cinevidente en el empleo 
expresivo de la palabra y la posibilidad informativa del diálogo. Todo esto estará 
mediado, por el (o los) coordinador(es) del cine foro, que tendrán unos objetivos 
claros sobre los temas que pretenden tratar con la elección del filme en cuestión. 
                                                             
6 Revista de Educación y Desarrollo, 15, Octubre Diciembre 2010, Clariza Arlenet Peña Zerpa  / Cine y 
educación: ¿Una relación Entendida? Pag 57 url del artículo en pdf 
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Por lo tanto, según la naturaleza de la proyección, es prudente que se conozca la 
mayor información sobre el filme (realizador, historia, trivias, premios, críticas) ya 
que solo así podemos potenciar el ejercicio del cine foro, que incluso puede 
empezar antes de la proyección, haciendo algunas preguntas clave o revelando 
ciertos datos que no interfieran con la trama o resolución de la película,  para que 
de esa manera, el cinevidente pueda conectarlos durante el visionado, para luego, 
durante la ulterior discusión, los pueda compartir con sus pares.  
La metodología de plantear preguntas claves antes y después de la proyección 
puede ser muy eficiente porque esto ayuda a que los participantes expresen 
libremente sus impresiones y opiniones suscitadas a partir de la proyección de la 
película. El moderador nunca deberá interrumpir las alocuciones de los 
cinevidentes, mucho menos limitar sus conceptos o imponer su punto de vista 
sobre la opinión de los demás participantes. El cine foro nunca deberá ser una 
plaza para el lucimiento o para los monólogos, por lo que el moderador deberá 
tener un buen criterio para acortar las intervenciones que puedan ser redundantes 
o que se desvíen del tema en debate. Con esto en mente, también debemos 
comprender que cuando se toma parte del visionado de una película en una sala o 
recinto, ya de por sí, estamos inmersos en una actividad grupal, que es puramente 
subjetiva, puesto que no solo por el hecho de que todos los cinevidentes tengan 
sus ojos enfocados sobre la misma pantalla, están viendo la misma película, ya 
que en nuestra mente, todos vemos e interpretamos una película diferente, esto 
ocurre porque aunque todos tenemos los mismos sentidos, no los tenemos igual 
de educados o agudizados, por lo que algunas personas entenderán más, y otras 
menos. Entonces, entre menos sé, menos veo; en esa medida es que el cine foro 
surge como esa posibilidad de aprender mientras veo, escucho, entiendo y 
comparto opiniones con los demás.  
Lo dicho anteriormente, concuerda con la idea de Jean Paul Satre, quien 
considera que la gente se reúne y forma grupos para luchar contra la escasez. Si 
aplicamos esto mismo al cine foro, podemos pensar que la gente se reúne para 
luchar contra su escasez de sentido, que se suma con la escasez de sentido de 
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los demás participantes.  En este mismo orden de ideas, el autor J. Peters nos 
aporta una interesante reflexión: “En general, la apreciación estética y asimilación 
razonada de las películas se operan por procesos no racionables sino 
especialmente afectivos (sugestión, identificación, proyección) El valor pedagógico 
de los debates sobre películas proviene sobretodo de que en ellos se analizan 
racionalmente opiniones y juicios formados por fenómenos ‘reflejos’ de apreciación 
y asimilación. Para poder participar de la experiencia creadora del artista e integrar 
el contenido social y cultural de una película a su visión del mundo y de la vida, 
cada espectador debe efectuar un aprendizaje que consiste mucho menos en 
retener los hechos que en tratar constantemente de definir con precisión sus 
propias opiniones y aptitudes. El mejor medio para lograrlo es ‘reflexionar en voz 
alta’ con otros componentes de un grupo sobre su experiencia cinematográfica 
personal.7”      
Asimismo, los ángulos que pueden detonar el cine debate pueden ser variados, 
estos dependen de lo que el moderador quiera tratar con la escogencia del 
programa, aunque, no está demás que tengamos en consideración aspectos que 
pueden servir como disparadores de una buena discusión como por ejemplo 
preguntar sobre los aspectos técnicos del filme: Edición, planos. Aspectos 
artísticos como: La escenografía, fotografía, vestuario, dirección de arte. Aspectos 
temáticos como: Valores del filme (éticos, humanos, políticos, sociales, culturales, 
educativos). Ahora, me gustaría citar nuevamente al autor J Peters3 quien nos 
recomienda en su ensayo La Educación Cinematográfica, 4 etapas del debate que 
se pueden aplicar al cine foro, veamos:  
La Evocación: el moderador puede enfocar el debate sobre aspectos del film 
como ¿Qué imágenes recuerda? O ¿Qué escenas los han impactado más? 
La Clasificación: a partir de los indicios evocados por los participantes, el 
coordinador insta a profundizar en aspectos estéticos, psicológicos, técnicos de 
interés para todos.  
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La Comprensión: en esta tercera fase se debe integrar el sentido social, moral y 
filosófico del filme. 
La Apreciación: se comparan los distintos aspectos de la película que se ha 
considerado hasta aquí con la realidad, con otras películas, de otras fuentes 
literarias o documentales, para tratar de dar una explicación hipotética de por qué 
la película fue realizada de ese modo. 
4.1 El Edu-Cine: algunas experiencias 
Es bastante cierto que el cine no nació con ningún motivo o pretexto que lo ligue a 
la educación, pero, esto no quiere decir que los futuros docentes no lo podamos 
utilizar con este propósito. Aceptémoslo, el Cine nos enseña, entretiene, incita, 
motiva, sensibiliza, informa con sus potencialidades y valores artísticos como el 
guión, la dirección, la puesta en escena, el histrionismo de los actores, la 
fotografía y su música; son elementos que ayudan a transformar una película en 
un espacio formativo. De ahí que, su utilización e integración en los currículos 
educativos deba ser indispensable si se quiere de verdad articular con los PI de 
las instituciones educativas. Como estamos a punto de exponer, el cine en su 
acepción más amplia y positiva tiene el potencial educativo y formativo que muy 
pocas veces ha sido estudiado y desarrollado con detenimiento. Su metodología a 
través de la imagen y todo lo que esta suscita: emociones y sentimientos, 
determinan la capacidad para formar, enriquecer y potenciar aprendizajes, que un 
medio de comunicación como el cine propone en forma tan variada.  El cine como 
medio de comunicación de masas, funciona de acuerdo a un esquema 
comunicativo tan elemental como el difundido por Roman Jakobson. Pues el 
mensaje de la película es la responsabilidad del director (emisor) quien utiliza un 
código (lenguaje audiovisual) para comunicarse con su púbico (receptor).  
Si lo ponemos de la siguiente manera, se puede asegurar que la educación no 
solo le compete a las instituciones educativas, pues lo que todo ser humano 
necesita en el fondo es que se le forme para la vida misma. De manera que la 
educación es en realidad un acto ininterrumpido de la vida y una posibilidad de 
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aprendizaje. Por esa vía es más fácil abrazarnos al cine y a su gran variedad de 
temáticas abordadas, porque es incluso posible afirmar, con un pequeño margen 
de error, que en la actualidad no existe un tema, que el cine no haya tratado o 
reflejado sobre su gran pantalla: una pantalla-ventana del mundo, una metáfora de 
espejo. Entendamos que el cine nos da la oportunidad de reflejarnos, mirarnos y 
reconocernos. En ese orden de ideas es clave que se reconozca al séptimo arte 
como un medio de comunicación valioso para la formación de las personas; por 
esta razón, debe incluirse una materia de enseñanza el lenguaje audiovisual a 
nivel de los currículos y en este eventual propósito, el cine podrá ser una posible 
estrategia didáctica que permita la articulación de muchos contenidos escolares o 
universitarios. 
Con todo lo dicho, la escuela moderna que estamos llamados a ir construyendo, 
hace indispensable la participación prepositiva de profesionales en la materia, 
como por ejemplo, licenciados en Comunicación e Informática Educativa; ya que 
evidentemente sus competencias en lenguaje audiovisual, cine, teorías de la 
comunicación y de la imagen, nos convierten en decodificadores y constructores 
de sentido frente a los mensajes transmitidos por un medio de comunicación como 
el cine, mensajes que pueden ser transformados en conocimiento. Sin lugar a 
dudas todos conocemos el sentido figurado o imaginativo de una película porque 
se quiera o no hemos visto muchas en la tele, en el cine, o en los diferentes 
reproductores de video, por lo que se esperaría mucho de un educador que 
además de haber visto muchas películas, conozca perfectamente la práctica 
educativa y entienda en qué consiste la formación. Formación claro está, vista 
desde el ámbito educativo, entendida como formación intelectual o profesional de 
un individuo. Gran parte de la gente ha hecho de su formación su profesión, sin 
embargo, a pesar de saber en qué consiste el cine y qué significa la formación, 
pocos hasta el momento han podido incorporar el cine a la formación. 
Por lo pronto, ha llegado el momento de plantearnos el siguiente interrogante: 
¿Qué puede ver un educador en el cine? Para dejar que el principal teórico 
escogido para este trabajo, Saturnino De La Torre nos responda: “la visión 
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educativa del cine trasciende los valores estéticos, técnicos, conceptuales e 
ideológicos del cineforum para abordarlo como estrategia didáctica innovadora 
orientada a la instrucción y a la formación profesional del docente. El Educador/a 
ha de ser capaz de ver una película como un recurso didáctico; como un 
instrumento al servicio de la enseñanza” 8 No obstante, a pesar de todo lo anterior, 
el cine ligado a un ámbito educativo o formativo es una unión poco explorada o 
estudiada. Como se ha señalado con anterioridad, lo escrito en la materia es 
relativamente poco, pero existen unas cuantas excepciones que merecen mención 
como por ejemplo la ley de educación nacional de Chile, que capacita a los 
docentes para que formen cineclubes escolares dotándolos con maletas de 
películas acompañadas de fichas para realizar actividades académicas.  
Aunque no necesitamos cruzar los andes para encontrar otro antecedente de cine 
y educación, ya que en Bogotá, la universidad de la Salle ofreció un diplomado 
llamado cine y educación en el 2013. Este tenía entre sus objetivos principales 
facilitar la aproximación a diversas manifestaciones audiovisuales como 
experiencias sociales, culturales, políticas y pedagógicas. Analizar piezas 
cinematográficas en diferentes niveles y explorar sus posibles dimensiones 
interpretativas, así como construir herramientas y proyectos para el uso del cine 
en diferentes contextos educativos.  
Lo encontrado durante la búsqueda de referentes teóricos para este trabajo, 
constatamos que en la Universidad Tecnológica de Pereira ha tenido lugar una 
intermitente, pero valiosa  actividad cineclubista durante los años. Lo que puede 
denotar que al interior del campus, hasta los alumnos, que son quienes dirigen la 
gran mayoría de los cineclubes, tienen una fijación por el cine como estrategia 
audiovisual formativa; una prueba de esto, es el del desaparecido Cineclub D76, 
creado por estudiantes de la LCIE de la UTP, que incluso desarrollaron el trabajo 
de grado “D-76 una estrategia de formación de audiencias”  en 2010, del cual 
citaremos el siguiente resumen: “El presente trabajo plantea la implementación y 
evaluación de una estrategia de formación de audiencias críticas y reflexivas a 
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partir de un cineclub universitario. Para esto se realizan una indagación conceptual 
alrededor de la formación de audiencias y un diagnóstico que permite identificar el 
nivel de formación audiovisual de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Pereira.”  
La tesis concluye que los cineclubes son espacios formativos, pero la posición 
institucional de la UTP frente a estos espacios culturales es insípida. A título 
personal me parece que falta mucho más apoyo institucional, pero esto considero 
es inversamente proporcional a la cantidad de estudios en la materia de cine y 
educación. Es decir lo poco que se conoce, es además poco difundido. Asimismo, 
pudimos hallar una tesis más desarrollada en la UTP; pero en este caso por  
estudiantes de pedagogía infantil,  se titula: “El cine foro como metodología de 
enseñanza en el aula para la identificación y acercamiento a las competencias 
ciudadanas en un grupo de grado cuarto de la Institución Educativa San 
Fernando”  esta investigación concluye que  “el lenguaje cinematográfico como 
herramienta didáctica atrae más fácilmente la atención e interés de los estudiantes 
que otras herramientas como la lectura o el discurso del docente. Facilitando esto 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. (…) Los estudiantes comenzaron a 
tomar las películas más que entretenimiento, como un espacio sobre el cual 
reflexionar y transponer situaciones a la realidad. (De manera que) una 
investigación en la materia (Cine) es más que pertinente o necesaria.”9  
En cuanto a una última experiencia significativa sobre el ejercicio del cine y 
educación, encontramos el llevado a cabo en la Institución Educativa Santander, 
ubicada en San José del Guaviare. Esta información la hallé en un artículo 
publicado en la página del ministerio de educación de Colombia, firmado por 
Teresita Hurtado Gamboa. Quien relata la experiencia del docente Elisender Adán 
Ovalle, que lleva más de 6 años y cerca de unas 250 películas proyectadas a sus 
alumnos. Una labor que le ha permitido al docente crear y refinar su propia 
metodología a partir del visionado de las películas, que se proyectan los miércoles 
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en el horario de 6 pm a 8 pm. La idea principal de Elisender  “era convertir el cine 
en un dispositivo pedagógico. Al inicio, surgiría como un instrumento para el buen 
aprovechamiento del tiempo libre. Creíamos imperioso aprovechar los nuevos 
espacios construidos -bibliotecas, centros culturales y casas de la cultura-, y 
contrarrestar realidades como la drogadicción, los actores armados ilegales y la 
violencia en general. (…)  No fue fácil convencer a los jóvenes y, en especial, 
romper el escepticismo de los padres de familia acerca de la importancia del cine 
como medio para la enseñanza y el aprendizaje. Pero ahora los estudiantes saben 
que ver cine resulta una actividad en la cual pueden aprender y divertirse en un 
mismo escenario.10” Dicho programa es apoyado por la secretaría de educación y 
por la casa de la cultura de San José del Guaviare. Todas las películas 
proyectadas a los alumnos están integradas al PI y a los ejes temáticos abordados 
en los currículos educativos de la Institución Educativa Santander. Con todo lo 
dicho, parece bastante vehemente introducir lo que a nuestro parecer es una 
metodología viable para tratar de incorporar el cine a un espacio formativo y nada 
mejor que la teoría del Cine Formativo de Saturnino de la Torre.   
 
5. Metodología: El Cine Formativo 
En este apartado describiremos y analizaremos las características principales del 
Cine Formativo. Esto nos permitirá, hacer la propuesta metodológica 
fundamentada en la teoría fílmica de Saturnino De La Torre, denominada como el 
Modelo Didáctico ORA (Observar, Relacionar, Aplicar) enfocado exclusivamente 
en aprender del medio, sea este escrito o audiovisual. De manera que ha llegado 
el tiempo de ir de la mano del principal pilar teórico del presente trabajo, el 
pedagogo y escritor español Saturnino De La Torre, catedrático en Didáctica e 
Innovación educativa de la Universidad de Barcelona, principal exponente teórico 
del cine formativo un tipo de didáctica y categoría pedagógica que desde 1995 ha 
sido estudiada, debatida y trabajada en ámbitos académicos y no académicos. En 
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palabras del autor el Cine Formativo es “la emisión y recepción intencional de 
películas portadoras de valores culturales, humanos técnico científicos o artísticos, 
con la finalidad de mejorar el conocimiento, las estrategias o las actitudes y 
opiniones de los espectadores11”.  
En otras palabras, el cine; es una de esas ideas, producto de la técnica fotográfica 
y la imaginación, que ha enriquecido al conocimiento humano en muchos 
aspectos. En lo artístico, dando origen a la séptima de las artes, en lo económico, 
el cine, generó nuevas fuentes de riqueza, en lo social, el cine, generó nuevas 
formas de trabajo (así como nuevas formas de cómo ocupar el tiempo libre, eso 
que los griegos denominaron ocio creativo) en lo comercial, el cine, revolucionó la 
técnica de la publicidad y mercadeo. En lo moral, el cine creó nuevos mitos, 
nuevos valores (o contra valores). En lo histórico, el cine ha sido un testigo vivo de 
los acontecimientos un referente histórico. Y por supuesto, en lo pedagógico, el 
cine deberá contribuir a generar y difundir valores educativos. (De La Torre 1996)    
A partir del estudio del cine formativo se constituyó un grupo integrado por el 
profesorado y alumnado de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Barcelona, que se formó en 1995 y que pretende poner de manifiesto que el cine, 
contribuye a fomentar, transmitir, reforzar o cambiar valores y contravalores 
sociales. Esta Semana tiene el objetivo de ir más allá de una simple actividad 
pedagógica para trascender la práctica habitual de los cinefórums que 
acostumbran a estar centrados generalmente en los valores artísticos, 
conceptuales o ideológicos de la película, para remarcar los componentes 
formativos de los films escogidos para proyectarse durante toda la semana. Estos 
antecedentes abren la puerta para que en la LCIE de la Universidad Tecnológica 
de Pereira se pueda intentar implementar el cine y su potencial formativo, entre 
otras cosas, como lo ha intentado hacer el Cineclub Cinexkrúpulos UTP, utilizando 
un enfoque teórico y empírico, bajo una categoría de cine poco ortodoxa, como lo 
es el Cine de Clase B, ampliamente desarrollado en apartados anteriores.  
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Para entender bien la teoría del Cine Formativo, es prudente que nos centremos 
en uno de sus pilares fundamentales, el concepto de valor educativo. Hablar de 
valores, puede ser para muchos una dificultad, porque valorar algo es de por sí, 
subjetivo, por no decir problemático. Esto porque todos los seres humanos 
pensamos diferente y por ello emitimos juicios de valor que están mediados por 
nuestra postura de vida, creencias, ideología política, etc. Incluso es común que 
hoy por hoy se generalice la idea de que la sociedad moderna carece de valores, 
pero  lo que sucede es que se han jerarquizado otro tipo de antivalores por encima 
de valores más positivos, intolerancia por encima de la tolerancia, egoísmo por 
encima de altruismo, entre muchos otros ejemplos. Entonces, cuando se habla de 
valor, se refiere a un algo que no es precisamente material, pero que vale algo. La 
filosofía nos dice que los valores son  aquellos objetos cuya forma de realidad es 
el valer, no el ser, que están situados fuera del tiempo y del espacio, son 
independientes de un sujeto, inconmensurables, omnipresentes y absolutos. Cada 
valor positivo tiene su antivalor y todos estos pueden ser jerarquizables. De hecho, 
existe una ciencia que estudia los valores, la axiología. Estudiosos como Max 
Scheler piensa que los valores son cualidades de las cosas. Una cualidad puede 
ser real cuando se refiere al ser e irreal cuando se refiere al valor. “Los valores, 
pues, serían cualidades irreales que no se perciben por los sentidos o por la 
racionalidad, sino a través de una operación no intelectual: la estimación.”10 
Dicho de otra forma, el valor es lo deseado, es cualidad del ser, la estimación es lo 
que nos hace determinar el grado de valor, lo positivo o lo negativo. Para Adela 
Cortina “Los valores son cualidades reales de las personas, las acciones, las 
cosas, las instituciones y los sistemas, cualidades que valen, nos atraen y nos 
complacen.”12 Para De la Torre, un valor no es una simple preferencia sino una 
preferencia justificada, mediante la razón o un juicio estético. Lo claro es que valor 
es todo aquello que favorece la plena realización de la persona, la cual tendría que 
poder “aceptarse a sí misma, tener una perspectiva clara de su entorno. Estar 
abierta a nuevas experiencias, ser autónoma e independiente, tener una gran 
riqueza emocional, ser espontánea y expresiva, tener reacciones personales 
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buenas y poseer un sentido del humor13.”  Con base a lo anterior, proponemos los 
siguientes valores educativos que deberían ser trabajados por el educador 
mediante propuestas didácticas en las que se pueda aprender del medio, como en 
el caso del Cine Formativo, veamos:  
Valores Educativos: conocimiento, Curiosidad, Afán de saber, Ciencia, Verdad, 
Sinceridad, inventiva, reflexión, hábitos y técnicas de trabajo intelectual y de 
estudio, sentido crítico (distinción frente a hechos, opiniones, entre verdadero, 
verosímil, posible, imposible, dudosos, falso)   
 Ahora, es conveniente que nos preguntémonos por el papel que cumple el 
educador dentro del cine formativo, y dejemos, otra vez, que sea De La Torre, el 
que nos dé luces sobre este precepto: “el profesor es el principal transformador de 
las escenas del relato fílmico en códigos de aprendizaje significativo. Él ayuda a 
descodificar, desde planteamientos pedagógicos, acciones, situaciones, 
personajes, etc. El filme formativo busca producir cambios, y por lo tanto 
aprendizaje, respecto a conocimientos, procedimientos o actitudes o valores.13”. 
El papel del docente es claro, pero qué hay de las películas, cuáles podemos ver y 
cuáles no; Saturnino De la Torre cree que se puede utilizar casi cualquier película, 
pues estas no tienen que describir entornos escolares o escenarios educativos, lo 
que nos da a entender que se puede trabajar con cine de clase B, ya que 
finalmente el carácter formativo de una película recae más en el espectador que 
en el mismo director. 
Los títulos sugeridos por De La Torre, son formativos ya que inducen al debate 
sobre cuestiones educativas, promueven la reflexión de los educadores y 
educandos. Las películas formativas poseen argumento, actuación de personajes 
o mensajes, valores humanos, culturales, técnico artístico de interés para 
promover la reflexión, algunos ejemplos como My Left Foot (1989)  Biografía 
fílmica de Christy Brown un paralítico cerebral que luchó por su integración a la 
sociedad, llegando a escribir la historia de su vida, este filme resalta la importancia 
de educar la voluntad. Otro título es El Club de los Poetas muertos (1989) Dirigida 
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por Peter Weir en 1989, presenta la experiencia innovadora de un docente que 
pretende transformar la enseñanza secular de una tradicional institución educativa 
llamada Welton (basada en los pilares de la tradición, honor, disciplina, grandeza) 
mediante una metodología implicativa y creativa. Un filme que permite estudiar las 
principales dimensiones de la innovación educativa y los factores restrictores.  
Otro claro ejemplo de película de serie B que se puede trabajar es Freaks (1932). 
Un filme bastante polémico por cierto, pero que puede ser leído de una forma 
educativa. Su trama gira entorno a una serie de fenómenos de circo que viven, 
digamos, en su propio mundo, regidos por sus propias reglas y con armonía. Sin 
embargo, pronto aquel microcosmo de fenómenos se destruye cuando el 
personaje que imita a la bella cleopatra, intenta aprovecharse de Hans el enano, 
pero la venganza de los freaks será tanta que literalmente volará mierda al zarzo. 
La Parada de los Monstruos (título alternativo en español) es considerada hoy por 
hoy como una obra maestra, un auténtico canto a la belleza interior, a valores 
como la solidaridad y la tolerancia. Un filme que demuestra que la monstruosidad 
está dentro cada persona, en pocas palabras Freaks es una película que nos hace 
preguntarnos ¿Quiénes son realmente los monstruos? 
Para que redondeemos más esta categoría de cine formativo, profundizaremos 
sobre 4 de sus aspectos más claves, según su principal teórico S.  De la Torre:  
 El sujeto o espectador con sus conocimientos previos y características 
personales, su intención, expectativas e intereses. El grado de formación y 
el dominio del lenguaje cinematográfico condicionará el aprovechamiento 
que de él se saque o la intención o plan con que se vea la película. 
Recalquemos que el principio formativo de un medio está determinado por 
la intencionalidad o postura del sujeto, del educador o del alumno. 
 El segundo elemento clave es el sistema conceptual bajo el que se analiza 
el contenido de un filme. Una misma película puede sugerir lecturas, 
opiniones o posturas diferentes, por ejemplo desde la pedagogía, la 
psicología, la sociología, la filosofía o la antropología, el arte, la historia, o  
la literatura. Toda película rica en valores y contenidos formativos puede 
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dar pie a diversas lecturas. De ahí que la importancia de la perspectiva o 
intencionalidad con que se lea o vea. 
 El papel del profesor, educador o en el caso particular del cineclub, el 
moderador del foro, conversatorio, o charla. Son roles de gran valor que 
ayudan a clarificar aquello que resulta difícil de entender. Pues bien, dado 
que el cine comercial no está hecho con fines educativos, se hace más 
necesaria la intervención del comentarista o experto que ayude a descubrir 
e interpretar los aspectos formativos, su papel de moderador entre lo 
distractivo y lo formativo, demanda una buenas competencias en valores y 
lenguaje cinematográfico. 
 Por último, el procedimiento didáctico es el vehículo primordial para 
trasformar la información del medio en formación o desarrollo personal 
¿Qué relación existe entre información y formación? ¿Cómo tiene lugar el 
paso de la información a la formación? De la Torre considera que este tipo 
de procesos se puede encaminar con la implementación de un 
procedimiento didáctico, que comporta técnicas por los que un determinado 
estímulo o información pasa a formar parte de las estructuras mentales, de 
las estrategias de pensamiento o del sistema de valores. Esta metodología 
recibe el nombre de ORA y está complementado con la técnica del 
cineforum.  
Si recapitulamos los 4 aspectos clave del Cine Formativo, tenemos al sujeto, el 
enfoque conceptual, el papel del educador y el procedimiento didáctico. Ahora 
vamos a descubrir con qué tipo de películas el cine forma o educa. ¿Dónde está lo 
distractivo? Y ¿Dónde lo formativo? Y de acuerdo a Saturnino De La Torre, existen 
4 categorías de películas que se pueden trabajar con un criterio o enfoque 
formativo:  
Películas del género didáctico, o que fueron creadas con una intencionalidad 
instructiva, abordan generalmente temas como la ciencia, la historia. Algunas 
veces incluyen animaciones para dirigirse a los niños. Este tipo de filmes podrían 
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tener una aplicación directa en la enseñanza, ya que exponen conceptos, hechos, 
procedimientos y actitudes relativos al saber humano.  
Películas cuyo contenido temático (histórico, artístico, biográfico, literario, 
científico) resultan claramente adecuadas para instrucción. Para De La Torre este 
tipo de filmes se diferencian de la primera categoría, por cuanto, tienen un valor 
cultural relevante. Para que se pueda alcanzar el objetivo formativo de estos 
filmes, deben de ir acompañados de ejercicios o actividades extra al visionado de 
la película, que incorporen características imaginativas y literarias.  
Películas comerciales con mensajes constructivos. Sobre estas películas se 
pueden agrupar todas aquellas que fueron realizadas sin ninguna intención 
formativa, sino puramente comercial, ofreciendo al espectador la capacidad de 
evadirse, de escaparse de la realidad, de confrontar sus tensiones, miedos y 
sentimientos. Pero, como bien lo señala De La Torre: “La intencionalidad 
comercial, no está reñida con la expresión de valores humanos y sociales. A este 
tipo de películas nos referimos en esta obra ya que se trata de reutilizar con un 
sentido formativo, filmes valiosos que podemos ver en salas de cine o alquilar en 
el videoclub14.” 
Películas de difícil justificación formativa, como puede ser a propósito de nuestro 
tema de estudio, el cine B, o películas que hacen apología al sexo sin un 
componente afectivo, a la violencia gráfica sin justificación, el abuso de poder, la 
maldad sin justicia, la exploración de los bajos instintos, las conductas antisociales 
y en general películas que promuevan antivalores.  
Finalmente y para sintetizar el tema del cine formativo retomaremos las palabras 
de S. De La Torre quien asegura que es posible formarse con estas películas 
comerciales, simple y llanamente porque, al igual que como sucede con las 
grandes obras de la música clásica, la pintura o la literatura, estas no nacieron con 
una intensión educativa, sino, que fueron fruto de la inspiración, el trabajo o la 
inventiva individual de un artista, pero esto no quiere decir, que la obra en 
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cuestión, no pueda ser interpretada o abordada bajo diferentes prismas o miradas 
conceptuales. “Si revisamos la historia de las sociedades y de la cultura, del 
pensamiento científico y artístico, de las ciencias y de las humanidades, en suma, 
de lo que hoy llamamos contenidos formativos, advertiremos que casi ninguna de 
las grandes obras maestras surgió con finalidad educativa y menos aún con 
propósitos instructivos. (…) Hoy esos hechos, descubrimientos y obras se 
estudian en las aulas como parte de la formación personal. ¿Cómo es posible que 
unas obras surgidas al margen de la cultura e incluso frente a la cultura dominante 
(pensemos en Galileo, Copérnico, Freud, El Greco) hoy constituyan una parte de 
nuestro bagaje cultural? Sencillamente porque son portadores de valores 
compartidos por la sociedad, al margen de su origen, evolución y consolidación.15”  
Todo esto quiere decir que los Picassos, los Boteros, las sinfonías de Beethoven, 
los nobel de literatura, las fórmulas matemáticas, los teoremas, los 
descubrimientos en la energía, la tecnología, la comunicación, muchas de esas 
cosas nacieron sin ninguna intención formativa, a pesar de que todo aquello se 
quiera o no, forma parte de nuestra formación y de nuestra cultura. Es más, si 
analizamos los textos escolares, descubriremos que están llenos de todas esas 
cosas, conocimientos que hacían parte de la vida de las personas, de sus 
intereses, o de su profesión, en suma, han sido extraídos del medio natural 
humano y organizados en pequeños paquetes instructivos que facilitan la 
formación y la capacitación del conocimiento. Las escuelas en este punto han sido 
las que han puesto las bases a estos cimientos del conocimiento, como parte de 
un armazón que el individuo  crea a lo largo y ancho de su vida. Pero sin embargo, 
es relevante entender que la formación no precisa necesariamente de lugares o de 
espacios cerrados (claustro educativo), sino que esta puede llegar a tener lugar 
justo allí, en el momento mismo en que la cultura entra en contacto con el sujeto.  
No hay duda de que el cine forma, porque directa o indirectamente está ligada a la 
educación y ¿Cómo ocurre esto? Es evidente, que el cine en esencia es un 
lenguaje icónico, adscrito al estudio del lenguaje, por medio de la semiótica, que a 
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su vez se encarga del estudio de los signos, en dos planos, lo que expresan y lo 
que significan. “en el desarrollo de la historia de la humanidad, el lenguaje icónico 
(expresa De La Torre) ha tenido una trascendencia capital. Y por ello no es de 
extrañar que el cine, como perfección cultural de este lenguaje, tenga en la 
actualidad una gran importancia científica y social. Y en ese sentido, cuando el 
cine tiene relación y necesita de la educación. Él es por una parte lenguaje, pero 
por otra también es comunicación o comprensión del lenguaje.16”  De manera que 
si el cine es un lenguaje, en la actualidad cuando la invasión de imágenes en 
movimiento es latente y a veces asfixiante, se  hace transcendental contar con 
personas que estén preparadas para enseñar a leer las imágenes que entretejen 
las historias de los filmes, para que sepan reflexionar sobre las mismas, como 
parte de un proceso de verdadera autonomía crítica. Con todo lo dicho, las 
películas hacen parte los medios de comunicación, relatan historias que contienen 
mensajes que se quiera o no contribuyen a cambiar nuestras creencias, nuestros 
valores y opiniones. Algunas veces actúan como currículos ocultos, mensajes 
subliminales que esperan ser descubiertos; esperan ser visibles a nuestra 
conciencia. Cuando esto ocurre, estamos aprendiendo del medio. 
 
5.1 El Modelo  O.R.A 
En este presente apartado, y siguiendo las especificaciones teóricas, didácticas y 
metodológicas presentadas en el apartado anterior, en donde se expuso la teoría 
fílmica pedagógica del catedrático español Saturnino de la Torre, nos disponemos 
a presentar el método didáctico O.R.A (observar, relacionar y aplicar) desprendido 
de la Cine Formativo, como un modelo  interactivo para aprender del medio, sea 
este escrito (prensa) o audiovisual (radio, cine TV). La didáctica siempre se ha 
encargado de señalar el camino para alcanzar las metas propuestas en 
actividades educativas. El modelo O.R.A fue desarrollado por De La Torre, M. 
Borja, M.D.Millan en 1996. Surgió a partir de la discusión, contrastación y 
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experimentación con profesores y alumnos de ciencias de la educación. Su 
objetivo era recoger información sobre cómo el alumno reacciona y reflexiona al 
entrar en contacto con una experiencia o situación educativa.  
Es importante destacar que ningún acto de aprendizaje empieza desde cero, con 
cada hecho nuevo que aprendemos nuestras aptitudes, competencias o 
impresiones previas van a incidir en este nuevo aprendizaje. Nuestro interés y 
conciencia determinarán la seguridad o solidez de este nuevo aprendizaje. 
Digamos que cada vez que entramos en contacto con un medio, la cultura o con 
una nueva oportunidad de aprender algo, atravesamos por una fase inicial en 
donde por medio de estímulos se nos presenta la información de un texto escrito, 
un libro, una canción, un programa de TV o una película.  El impacto de dicha 
información variará de unos a otros dependiendo de nuestra experiencia previa. 
El modelo O.R.A se divide en 3 momentos, el primero de ellos tiene que ver con 
observar y tratar de entender lo que perciben nuestros sentidos. Pues no todos los 
estímulos tienen un significado, también es curioso, que se aprende con más 
facilidad si se tiene algún esquema, conciencia o conocimiento previo al nuevo 
hecho aprendido. El segundo momento, trata de la reflexión y la relación que se 
haga con la nueva información adquirida y con la información previa. Es 
precisamente por medio de la percepción y el trabajo de la imaginación creativa 
que se encuentran nuevas conexiones o relaciones entre la información nueva y 
previa. El tercer y último momento es la aplicación, se trata de coger la 
información aprendida para tratar de aplicarla en un ámbito del propio interés, este 
momento es el más crucial del aprendizaje porque es cuando alcanza su mayor 
consistencia ya que puede ser trasferida o aplicada a otras situaciones o 
contextos. Con todo lo dicho, veamos estos tres pasos con más detenimiento. 
 La Observación: la primera fase de la observación se divide en tres pasos: 
Descripción del contexto que nos proporciona el marco de referencia que 
ayudará a explicar el significado de alcance de lo que sucede. Esto se 
refiere al lugar, espacio y el tiempo. No obstante, cuando se refiere a una 
película, se puede averiguar quién la hizo, cuándo y por qué la realizó, pero 
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también hay que tener  agudeza en nuestra observación y esto depende de 
varios niveles; como las características contextuales, los hábitos, creencias 
religiosas, las condiciones personales, socioculturales, institucionales o bien 
las condiciones técnicas y estéticas del filme. La segunda fase tiene que ver 
con la descripción de la situación. Se debe averiguar la temática abordada, 
observar los elementos humanos, naturales, materiales, las interacciones, 
los códigos dominantes de lenguaje, verbales, icónicos, miméticos, todos 
estos son valiosos indicadores del momento de la observación. La tercera y 
última fase se enfoca en la comprensión del hecho educativo per sé. Es 
decir, por qué es importante lo que acabo de ver o lo que acabo de 
aprender?. En este sentido, lo que se busca es hacer latente los valores 
educativos implícitos o explícitos presentes en los roles desempeñados por 
los protagonistas, así como los factores de motivación o de enganche que 
nos ayuden a reflexionar.  Considero importante insistir en el tipo de valor 
educativo y en lo que se necesita para trabajarlos ante la presentación de 
documentos reales, audiovisuales o escritos de prensa” De La Torre 
escribió los siguientes pasos; a) Buscar los valores educativos y didácticos 
que contenga el documento. b) describir los roles y actuaciones de los 
personajes, si existieran; c) explicitar los elementos y condiciones 
didácticas que aparezcan en el documento: relación didáctica, motivación, 
clima, estrategia metódica etc. 
 
 Reflexión: durante esta fase es cuando hacemos consciente lo aprendido, 
porque reflexionamos sobre ello. Podemos afirmar que la reflexión es el 
acto por el cual hacemos consciente lo que nos atañe, todo cuanto nos 
rodea. Sin reflexión, no hay cambio. Es más, la reflexión debería estar 
presente en todas las actividades académicas, para que muchos de todos 
los contenidos que se imparten de verdad se interioricen. Por su lado, para 
que el cine sea formativo, será necesario generar el hábito de seleccionar 
las ideas principales y las ideas secundarias. Una jerarquización de las 
ideas en forma de  mapa conceptual, puede ayudarnos a organizar los 
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conceptos de acuerdo a su tema o relación,  durante el momento de  
relacionar las ideas con la materia o contenido a desarrollar. Por otra parte, 
ya hemos señalado que la imaginación es un puente clave entre las ideas 
previas y las nuevas ideas; hace posible que hagamos analogías entre lo 
que ya sabemos y lo que nos dice el documento o en nuestro caso la 
película. Por último, es siempre importante que no perdamos el objetivo de 
aprendizaje o cambio deseado, pues este es el que nos permitirá interpretar 
las ideas y toma de decisiones. En esta fase se debe pedir al alumno que 
dirija su reflexión hacia la interpretación o valoración de todo lo que 
observó, descubrió y analizó. El juicio o valoración se puede dar en 3 
niveles diferentes, sobre aspectos teóricos (enfoque), aspectos estratégicos 
(cómo se resuelve), aspectos prácticos (cómo lo aplico y las 
consecuencias) Con todo lo dicho, se puede establecer que cualquier 
situación, hecho o información educativa puede ser valorada, interpretada 
con miras a una postura teórica, un procedimiento o una práctica.  
 
 Aplicar: esta fase es crucial sobre todo si pensamos que muchas de las 
sesiones de clase que hemos visto en toda la vida, tantos planes o cambios 
propuestos que se perdieron o fueron en vano, nunca se llegaron a 
concretar, debido a que no fuimos capaz de dar ese último paso hacia la 
aplicación.  Se habla de aplicar cuando se utiliza información proporcionada 
por un medio como la radio, la TV, la prensa, una película y hacemos 
extrapolación, que no es más que la trasferencia de lo que aprendimos a 
otra nueva situación o contexto. Entonces aplicar es hacer un nuevo uso de 
la información adquirida. En palabras de Saturnino, la aplicación “comporta 
cierta imaginación para ir más allá de los dado, sin perder de vista la 
realidad. No debería de existir una sesión formativa larga sin su 
correspondiente propuesta de aplicación. La aplicación es la reutilización 
del significado.17” En este mismo orden de ideas, es conveniente que 
cuando se analicen documentos escritos o fílmicos de la realidad descrita o 
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simulada, recurramos a los siguientes tres pasos. Primero, optimización e 
innovación. Debemos preguntarnos ante cualquier acto educativo, ¿qué 
puedo mejorar? ¿cómo lo puedo hacer?  El alumno se debe de 
acostumbrar a ser crítico y reflexivo, para poder descubrir cuáles son sus 
dificultades, deficiencias o problemas cuando aprende. Segundo, aplicación 
a situaciones o contextos familiares. Como ya se ha señalado, un 
verdadero conocimiento es el que se puede aplicar o trasferir a nuevas  
situaciones o contextos. El alumno puede utilizar las ideas que más le 
hayan impactado o llamado la atención para aplicarlas a otra realidad o 
situación nueva. Tercero y último, valoración del propio aprendizaje. Este 
proceso termina con una parte retrospectiva, en la que el alumno se debe 
preguntar cosas como ¿qué creo haber aprendido tras la lectura, o el 
visionado de este filme? ¿Qué sé ahora que antes no? ¿Qué fue lo que 
más llamó mi atención? ¿De lo aprendido hoy qué puedo aplicar a otra 
situación o contexto? 
Finalmente, expondremos por qué el Cineclub Cinexkrúpulos Utp puede 
catalogarse como un ambiente de aprendizaje, dado a que su metodología 
incorpora la categoría de Cine B, la técnica del cine forúm y el modelo didáctico 
ORA, para dar lugar a la generación de valores educativos, que propone el Cine 
Formativo. Para este propósito, se constituirá un grupo focal al que se le 
proyectará una película icónica dentro del CINE B. La Noche de los Muertos 
Vivientes (1968) de George A Romero. Este grupo focal estará integrado por un 
grupo de estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativa de la Utp. de la asignatura Teorías de la Imagen, los cuales 
tienen ciertas competencias en lenguaje audiovisual, cine y teorías de la 
comunicación. ¿Por qué se escogió un grupo focal con aptitudes para la recepción 
cinematográfica? Porque interesa poder conocer que valores educativos pueden 
detectar o incorporar, sin preocuparnos de momento, por enseñarles a leer un 
filme. Ahora, yo haré las veces de moderador o guía, en la que expondré 
brevemente el funcionamiento de la ficha impresa, que pretende reconocer los 
principales valores estéticos, ideológicos y técnicos de una película de temática 
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zombie. Lo ideal, es que los alumnos identifiquen valores educativos como el 
trabajo en equipo, el tema de la propiedad privada, el miedo a la muerte, medios 
de comunicación en los años 60, estética y características del cine Zombie.  
 
Finalmente, se diligenciará y socializará la ficha impresa durante el cine foro. Toda 
esta actividad está proyectada para durar 2 horas y media (incluyendo 
introducción, proyección de película y cine foro) ante los ojos de nuestro autor, la 
didáctica debe darnos la posibilidad de conocer “como actuar, como diseñar, 
planificar, enseñar, evaluar… iluminado por el qué y para qué18” esta actividad 
educativa que se propondrá a los alumnos, intentará hacer hincapié en los valores 
educativos, estéticos, artísticos y políticos de una película de la temática zombie, 
perteneciente al subgénero de CINE B. A continuación se incluye la ficha del filme 
La Noche de los Muertos Vivientes, así como el orden y objetivos específicos de la 
actividad enfocada en el modelo didáctico ORA de Saturnino de la Torre.  
5.2 Ficha técnica: La Noche de los muertos vivientes 
Título: Night of the Living Dead (La Noche de los Muertos Vivientes) 
Dirección: George A Romero 
Producción: John Russo 
Año: 1968 
Duración: 96 minutos 
Guión: George Romero, John Russo 
Fotografía: George A. Romero (blanco y negro) 
Intérpretes: Judith O‟Dea, Duane Jones, Marilyn Eastman, Karl Hardman, Judith 
Ridley, Keith Wayne, Kyra Schon, Russell Streiner, S. William Hinzman, George 
Kosana, George A. Romero  
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El presente apartado, pretende puntualizar sobre los valores educativos de la 
película escogida para la prueba piloto, la analizaremos bajo la lupa propuesta por 
la metodología ORA, yendo desde lo que se observa a lo que se comprende.  
 QUÉ: Las radiaciones procedentes de un satélite provocan un fenómeno 
terrorífico. Los muertos salen de sus tumbas y atacan a los hombres para 
alimentarse. La acción comienza en un cementerio de Pennsylvania, donde 
la protagonista es atacada por un muerto viviente, y logra ponerse a salvo 
huyendo hacia una granja. Allí también, se ha refugiado Ben. Ambos, 
construirán barricadas para defenderse de una multitud de despiadados 
zombies que sólo pueden ser vencidos con un golpe en la cabeza. 
(FILMAFFINITY)19 
 
 PARA QUÉ: La película trasmite un mensaje antibelicista, cargado de una 
fuerte crítica al sistema, pero más especialmente al aparato militar 
americano, quienes son los responsables de que se propagara una 
epidemia Zombie. De igual manera, el film propone un héroe de raza 
afroamericana, lo cual para la época en que se estrenó el film, 1968, era 
una época particularmente violenta en términos raciales, debido la 
segregación racial que existía.    
 
 
 Dónde: La película tiene lugar en una convulsa sociedad norte americana 
de finales de la década de los 60, la gran mayoría de las escenas toman 
lugar en un recinto cerrado como la casa. Lo que aportan al espectador un 
cierto aire claustrofóbico. Considero importante resaltar que a partir de 
Psycho (1965) de Hitchcock, las casas y más los lugares cerrados, pasaron 
a formar parte de la iconografía del terror moderno. En Psycho, el motel 
Bates, dota al film de un aire siniestro y claustrofóbico. Lo mismo aplica 
para el apartamento de Repulsión (1965) y el edificio Dakota, en “él Bebé 
de Rosemary” ambas películas del director franco-polaco Roman Polanski. 
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La casa utilizada en la NDLMV, estaba localizada a unas 40 millas al norte 
de Pittsburg, en la ciudad de Evans. Se llegó a un acuerdo con el 
propietario de la granja, quién les rentó la casa-finca por 300 dólares 
mensuales, el contrato estipulaba que la casa sería demolida al terminar el 
rodaje. De esta manera, se pudo destruir una casa entera sin tener que 
pagar luego por la reconstrucción. 
 
 QUIÉN: Personajes 
-Judith O’Dea: El personaje de Barbra, fue interpretado por Judith O‟Dea, y 
aunque gozaba de buena reputación,  lo más importante era que ella vivía en la 
misma ciudad donde se llevaría a cargo el rodaje, Pittsburg. Desde la secuencia 
inicial del cementerio Willard, irónicamente la última escena en ser rodada, vemos 
las dotes histriónicas de Barbra. El primer zombie que se asoma en toda la 
película; termina asesinando a Tom (Keith Richard) hermano de Barbra. Lo que le 
provoca un shock emocional que le dura toda la película. Barbra corre por su vida, 
a partir de allí la claustrofobia, tomara las riendas del relato.  
-Keith Richard: Si tuviéramos que hablar de otro protagonista importante en 
LNMV, sería Keith Richard miembro de Latern Image, inversor, asistente de 
dirección, albañil, y quién sabe qué otras cosas más, su papel en la película es 
diminuto, ya que solo aparece al principio y solo hasta el final cuando los Zombies 
logran entrar en la casa, Tom aparece convertido en Zombie y se lleva a su 
hermana Barbra, de esta manera la heroína de la película muere así, como si 
nada. 
-Duane Jones: Lo que hizo de LNMV un clásico, fueron las inteligentes decisiones 
que se hicieron. Muchas de estas bastante atípicas. Un ejemplo de esto es el 
héroe de la película, el personaje de Color, Ben. Interpretado por Duane Jones. 
Algo completamente novedoso y si se quiere raro también. Ya que la segregación 
racial en los Estados Unidos, seguía siendo un tema bastante polémico en los 
sesentas. Ver actores negros interpretando papeles protagónicos en films dirigidos 
o producidos por blancos era bastante inusual, si no me equivoco, LNMV es la 
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primera en intentarlo. Para esto los actores negros, habían creado su propio 
género, el Blaxploitation, del que muy seguramente LNMV es un precursor. 
Finalmente, luego de haber luchado cuerpo a cuerpo con los Ghouls, Ben, nuestro 
anti-héroe es asesinado por error; cuando uno de los supuestos rescatistas, lo 
confunde con un zombie. Este final sorpresa, representó otro giro de tuerca a favor 
de LNMV. Nadie se esperó, que el protagonista muriera y mucho menos en esa 
manera. No obstante, podría hablarse de una extraña coincidencia, entre la 
muerte de Ben y el asesinato de Martin Luther King. Ambos personajes se 
destacaron gracias a sus aptitudes éticas; Pero esto no impidió que al final, ambos 
fueran asesinados injustamente. La película deja ese aire ambiguo frente al mal o 
el bien. Plantea que en la vida real, los finales siempre son tristes. 
-Karl Hardman: Otro de los aciertos del guión, sería la aparición gradual del resto 
de personajes del reparto. Quienes hasta casi la mitad del metraje, permanecieron 
escondidos en el sótano de la casa. Karl Hardman interpreta al personaje 
antagónico, al odioso, egoísta y pesimista Harry Copper, cabeza de hogar de La 
familia Cooper, quién termina baleado, cuando colma la paciencia de Ben, nuestro 
anti-héroe. Karl Hardman, estuvo a punto de ser escogido el director general, pero 
declino en último minuto, ya que el equipo tenía más confianza en George 
Romero. Hardman también accedió financiar parte del rodaje, con su compañía 
Hardman & Eastman Associates. Fue uno de los más afortunados cuando LNMV 
se transformó en un éxito de taquilla instantáneo. 
-Marylin Eastman: Socia de Karl Hardman en Hardman & Eastman Associates, 
quienes se dedicaban generalmente a la producción de programas de radio. 
Marylin Interpretó en realidad dos personajes. La sexy y sumisa Helen Cooper. 
Madre de hogar, su personaje tiene la peor muerte de toda la película. Marylin 
también hizo al zombie que devora un insecto que pende de un árbol, una 
secuencia bastante desagradable. 
-Kyra Hardman: Hija de Karl Hardman, en la vida real, como en la película. Su 
personaje es uno de los más emblemáticos de LNMV, la niña Karen Cooper, sería 
mordida e infectada por una de las criaturas; justo cuando sus padres corrieron 
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para refugiarse en el sótano de la casa. En el guión original, el personaje era un 
niño de nombre Timmy. Pero el hecho de que Hardman tuviera una hija joven 
dispuesta a contribuir con la película, hizo las cosas más fáciles para todos, la 
cara de Karen Cooper se convertiría en uno de los íconos publicitarios más 
populares de la película. 
-Johnny y Judy: Personajes ingenuos aunque con buena voluntad. Johnny (Russ 
Streiner otra de las cabezas inversionistas). Batalla codo a codo con Ben. Mientras 
que su novia Judy  (Judith Ridley) lo sigue a todas partes, inclusive hasta la 
muerte. 
 CÓMO: La noche de los Muertos vivientes marcó un hito en el cine de serie 
B, por diversos aspectos como su realización y producción barata en 
términos económicos, pero rentable en términos de taquilla. Pero no solo 
eso, el film de Romero sobre los No Muertos contenía un cierto comentario 
de tinte político, cuando se expone la negligencia de las instituciones del 
estado como el ejército, y la ética de los científicos. Los medios de 
comunicación son utilizados con bastante recurrencia para describir la 
situación de orden social desencadena a partir de la epidemia de los 
zombies. Pero también, son retratados como los responsables de propagar 
miedo y paranoia mediática entre los espectadores. El blanco y negro 
utilizado por la fotografía, más por cuestiones de presupuesto que por 
cuestiones estilísticas, resultó salir bastante bien pues dota a la película de 
una aureola a película clásica de serie B de los 50.  
5.3 ACTIVIDAD: Cine Foro 
A continuación describiremos brevemente el orden de esta actividad. El día de la 
proyección se le proporcionará una ficha impresa en papel para que el alumno 
pueda llenar la información demandada  en la ficha de cine foro. 
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 Primero: se presenta la película, se entrega la ficha impresa del cine foro, 
se describe brevemente las características del CINE B y se procede a 
visionar la película. 
 Segundo: se hace reflexionar a los alumnos sobre las cuestiones más 
importantes de la película, mientras que se diligencia por escrito la ficha 
impresa. 
 Tercero: será dedicado al visionado de fragmentos importantes y al 
desarrollo del foro y preguntas de los alumnos, entrega de las fichas 
diligenciadas.  
 Cuarto: se analizará la información recolectada para conocer las opiniones 
de los alumnos y se presentarán las conclusiones. 
5.4 Ejecución prueba piloto 
Siguiendo las pautas propuesta en el apartado anterior, se llevó a cabo la prueba 
piloto en la sala de medios de la facultad de educación, el día 22 de mayo del 
2015, el grupo focal estuvo integrado por un número de 13 estudiantes de cuarto 
semestre de la Licenciatura en Comunicación Educativa, que cursaban la 
asignatura Teorías de la Imagen. Estos son sus nombres: 
1. Valentina Osorio 
2. Sebastián Ortiz 
3. Mateo M. Duque 
4. Cristhian Montes 
5. John M. Marín 
6. Brahiam Acevedo 
7. Juliana Murillo 
8. Yeferzon Zapata 
9. Ximena Tabares 
10. María A. Hincapié 
11. Daniela Lopez 
12. Julián Londoño 
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13. Luz A. Restrepo 
La actividad duró lo pronosticado, 2 horas 30 minutos, aproximadamente. Se 
empezó definiendo la categoría de cine B, la estética y características del cine 
zombie, así como la teoría de cine formativo y la metodología ORA. Se explicó el 
contenido de la ficha impresa, así como la forma en cómo tenía que ser llenada y 
lo que ésta pretendía evidenciar. Durante esa primera fase, se constató que los 
conocimientos previos sobre la categoría CINE B, eran mínimos en la mayoría de 
los estudiantes, No obstante, parecían comprender bastante, las características 
principales del cine de temática zombie. Entendían por qué vagaban errante 
mente, por qué podían ser destruidos con un golpe en la cabeza. Esto es 
comprensible, porque el cine de este estilo ha trascendido los imaginarios de la 
cultura popular, sin importar, si entienden que se trata de una película de cine B.  
Luego de la introducción se inició la proyección de una copia digital de la película, 
en idioma original y subtitulada al español, descargada de forma oficial desde la 
página archive.org20, el máximo archivo digital de contenido con dominio público, 
libre de las leyes Copyright. Ahora bien, durante la aplicación del cine foro 
(conversatorio) se entregó la ficha impresa, y se volvió a recalcar, que había sido 
diseñada siguiendo las 3 pautas del modelo ORA. Se recomienda ver el DVD 
anexo para ver imágenes de la prueba piloto. A continuación, transcribo las 
respuestas que los estudiantes consignaron en la ficha impresa, en 3 tablas que 
incluye en respectivo análisis de las mismas.  
 
Tabla #1: Observar y Comprender  
Qué 
(Tema/Argumento) 
Para qué 
(Mensaje(es) que sugiere) 
Dónde 
(Contexto, Ambientes, 
Sociedad que describe) 
                                                             
20 Visitar enlace originalhttps://archive.org/details/night_of_the_living_dead 
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La película trasmite en 
ciertos momentos mensajes 
sobre consumismo. Donde 
su particularidad que el 
héroe es una persona negra  
La película trasmite el 
trabajo en equipo, aunque 
se notó ciertos conflictos y 
aparte de esto el 
distanciamiento social. 
El contexto del film se da 
alrededor de los años 60, el 
ambiente que transmite es 
un poco sereno. 
La película expone una 
temática de violencia y 
conflictos entre los 
personajes 
La película sugiere una 
crítica abstracta a la 
sociedad que se vivía en 
esa época. 
Se presenta en el campo en 
la época de los 60 en un 
ambiente solitario en medio 
de una sociedad además de 
conflictiva y fuerte. 
La película narra la historia 
de un grupo de personas 
por sobrevivir en un 
holocausto zombie. 
Sugiere que el ser humano 
no logra trabajar en equipo 
de forma eficiente. Aunque 
se presente situación de 
peligro Describe una 
sociedad consumista 
llevada a la 
autodestrucción. 
Principalmente la norte 
americana, durante un 
conflicto entre la sociedad y 
los entes de poder. 
 
Es una lucha constante 
entre personas y seres 
subnormales, más 
exactamente muertos 
vivientes. 
El film trasmite la idea de 
una sociedad dividida entre 
ideologías y culturas. 
Un cementerio para entrar 
en contexto al espectador. 
La casa para generar 
suspenso y claustrofobia. 
Zombies, conflictos 
humanos, moralidad. 
Apartarse de la sociedad, 
colectivos 
Ciudades USA, en el 
bosque alejado de la urbe, 
sociedad en crisis con el 
poder y todos los demás en 
general 
Grupo de personas quedan 
atrapados en un lugar 
El director intenta con 
metáforas describir el 
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cerrado e incomunicado, 
atrapados por el ataque de 
unos seres antropófagos 
estado que se encuentra su 
sociedad. Trabaja entonces 
la autodestrucción humana, 
el medio irracional 
Crítica, puntos de giro 
medios de comunicación 
memoria histórica, 
consumismo. 
Hasta qué punto puede 
llegar el ser humano para 
conseguir lo que desea. La 
ambición de cada individuo 
nos lleva a actuar de 
manera individual y egoísta. 
La guerra de Vietnam, años 
60 
Zombies que matan 
personas para alimentarse 
de ellas y un grupo de 
personas que luchan por no 
dejarse comer . 
Por los datos que la 
película, el origen de los 
zombies en el cine. 
Nos describe la sociedad, 
supongo que evidenciaba 
en esa época y creo que 
aún se evidencia conflictiva, 
y con déficits para trabajar 
en equipo. 
En la época y como fue 
también anunciado y 
criticado en otros medios la 
sociedad consumista, la 
liquidez de la cotidianidad 
que se estaban forjando 
con fuerza y que se 
mantiene. 
Hay un mensaje respecto al 
ego, también culpable del 
exceso de consumo. El 
salvarme a mí por encima 
del otro. 
Sociedadnorteamericano 
principalmente. Ambiente 
rural aunque sugiere más la 
vida de la urbe. 
Muertos-Vivientes debido a 
un satélite que el gobierno 
envía al espacio y se 
devolvió, trajo radiación y 
eso hizo que los muertos se 
levantaran de sus tumbas y 
muestran un grupo de 7 
personas tratando de 
sobrevivir. 
Los mensajes van muy 
ligados a las cosas que 
suceden en los 60. Una 
muestra de la sociedad y 
todas sus debilidades. 
En los 60, para dar una 
intención de soledad la 
historia se desarrolla en una 
granja, es una sociedad 
conservadora. 
Personas que se Nos muestran que son tan Se desarrolla en Estados 
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encuentran en una zona 
rural y fe dan cuenta de que 
hay zombies 
destructivos como los seres 
humanos. Pero resalta el 
trabajo colaborativo  
Unidos 
El suspenso, las 
radiaciones proviene de un 
satélite. Muertos vivientes 
La crítica analiza modo de 
accionar de la sociedad, el 
canibalismo, consumismo, 
racismo de la trama   
Espacio rural, sociedad 
norte americana 
Invasión zombie debido a 
un extraño fenómeno 
provocado por un satélite   
Colectivismos y trabajo de 
un grupo de personas que 
luchan por derrotar estos 
zombies. Ambos luchan por 
defenderse   
Una sociedad tensionada y 
sumergida en la guerra de 
Vietnam, donde el racismo y 
otros estigmas mueven una 
sociedad abatida por una 
invasión, Esta película se 
desarrolla en los años 60 
donde el cien estaba dando 
un gran paso a lo que 
actualmente tenemos. 
 
Luego de analizar la información de la tabla #1, se considera que en general el grupo tuvo 
la capacidad de identificar el argumento del film, los mensajes que sugiere y la 
identificación del contexto. 
Procedo a  la selección de la respuesta de 2 estudiantes (a y b), frente al Que 
(Tema/Argumento). Ambas respuestas logran identificar con precisión el tema o 
argumento, veamos. 
a.  Zombies, conflictos humanos, moralidad. 
b. Muertos-Vivientes debido a un satélite que el gobierno envía al espacio y se 
devolvió, trajo radiación y eso hizo que los muertos se levantaran de sus tumbas y 
muestran un grupo de 7 personas tratando de sobrevivir. 
El Para qué (Mensaje(es) que sugiere) la respuestas identifican que el valor educativo del 
trabajo en equipo, es el que predomina en la mayoría de las respuestas, aunque, otros 
hablan sobre el consumismo o el canibalismo de los zombies. 
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a.  Sugiere que el ser humano no logra trabajar en equipo de forma eficiente. Aunque 
se presente situación de peligro Describe una sociedad consumista llevada a la 
autodestrucción. Principalmente la norte americana, durante un conflicto entre la 
sociedad y los entes de poder. 
b. La película trasmite el trabajo en equipo, aunque se notó ciertos conflictos y aparte 
de esto el distanciamiento social. 
En tercer lugar, tenemos el Dónde (Contexto, Ambientes, Sociedad que describe). 
Mientras el para qué puede ser muy subjetivo, el dónde es un elemento recurso 
interesante en la metodología, pues dirige la atención sobre el escenario en el que se 
desarrolla la película. Las respuestas concedieron en que el contexto Estados Unidos, 
durante la década de los 60. 
a. En los 60, para dar una intención de soledad la historia se desarrolla en una 
granja, es una sociedad conservadora. 
b. Una sociedad tensionada y sumergida en la guerra de Vietnam, donde el racismo 
y otros estigmas mueven una sociedad abatida por una invasión, Esta película se 
desarrolla en los años 60 donde el cien estaba dando un gran paso a lo que 
actualmente tenemos. 
   
 
Tabla #2: Reflexión / Relacionar  
Quién 
(Personajes, roles, valores, situaciones que afrontan) 
      
Cuando 
tapó puertas 
Cuando 
Barbra salió 
Conflictivo Demostró ser 
una mujer sin 
El rol de él, 
básicamente 
Cuando 
salió en el 
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y ventanas. 
Es un 
Hombre 
valiente y 
demostró 
desenvolver
se bien en el 
transcurso 
de la 
película 
en el carro 
huyendo del 
zombie. Me 
parece que 
en medio de 
la angustia 
vio de 
manera 
rápida una 
salida  
voto ni voz 
en la película 
es recibir 
órdenes 
carro noté 
que ella en 
medio del 
drama. 
Colaboració
n de parte 
de ella  
Fuerte, 
valiente, 
líder, 
arriesgado, 
me gusta 
cuando 
discute con 
Harry y dice 
que él es el 
jefe 
Tonta, 
sumisa, 
monótona 
débil 
Prepotente, 
conflictivo 
Mandona, 
critica 
 
La escena 
cuando 
regaña a 
Harry por lo 
del radio 
Amistoso, 
arriesgado, 
pensativo, 
fuerte. 
 
La escena 
cuando se 
cambia al 
bando de Ben 
 
El personaje 
más 
preocupado 
por buscar 
la mejor 
solución y 
sobrevivir a 
los zombies, 
es fuerte. 
No logra 
reponerse 
del primer 
ataque que 
sufre, sumisa 
Problemátic
o, busca 
discrepar 
con Ben en 
muchas 
ocasiones  
Sumisa Solidario, 
consiente de 
la situación 
Colaborativa 
El héroe 
sobreprotect
or que 
intenta 
salvar la 
La víctima y  
personaje 
más 
sensible, 
más humana  
Conflictivo, 
temeroso, 
quien 
perturba y 
hace más 
Pasiva, 
sumisa, el 
personaje 
más 
influenciable 
Personaje 
subordinado, 
quien recibe 
órdenes 
Otra víctima 
importante 
que 
desenvuelve 
un conflicto 
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situación tensa la 
situación 
aparte entre 
los 
personajes     
Negro 
machista, 
Líder 
interpuesto 
Típico 
personaje 
femenino, 
sumiso 
asustado  
Parte 
conflictiva, 
líder que se 
pierde en el 
poder 
 Típico 
personaje de 
niño atlético y 
fuerte que no 
piensa y 
muere casi al 
principio 
 
Agresivo 
bajo 
presión, 
intenta 
sobrevivir a 
toda costa 
Agresivo 
total 
    
Héroe 
sensato, 
protector   
Misteriosa 
explosiva, 
impulsiva 
Impulsivo, 
pedante, 
autoritario 
Madre 
sensata 
despreocupa
da 
Dócil  
Valiente, 
que trata de 
mantener la 
calma y 
asumir el 
papel de 
líder 
La mujer que 
se altera 
El 
conflictivo, 
que no se 
coloca de 
acuerdo 
con los 
otros 
Mujer 
calmada 
esposa del 
conflictivo 
El tímido que 
sigue al líder 
La mujer 
bonita 
Hombre que 
se podría 
considerar 
de buena 
ética y 
moral, líder 
Persona que 
se pone así 
misma por 
encima de 
los demás. 
Débil, inútil, 
de alguna 
Jefe de 
hogar. Sin 
embargo 
inconscient
e ante su 
esposa  
Madre fuerte 
 
Joven 
inocente aún 
sin autonomía 
Mujer musa 
que calla y 
obedece a 
su pareja  
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manera la 
rabia que 
suele 
mostrar una 
caracterizaci
ón tal vez 
discriminatori
a   
Valiente, 
luchador. 
Utiliza el 
fuego como 
arma 
Ausente, 
callada. 
Tiene que 
escapar del 
zombie que 
mató a su 
hermano 
Temeroso, 
responsabl
e con su 
familia. Se 
enfrenta 
con Ben 
Sumisa, 
familiar, 
cuida a su 
hija 
Arriesgado, 
se va en el 
carro hasta el 
granero 
Acompaña 
también en 
el carro 
Precavido, 
además de 
ser muy 
recursivo  
Demuestra 
temor, refleja 
el miedo a 
los cambios, 
es una mujer 
que siempre 
está retraída  
 Es una mujer 
muy dada a 
lo que los 
demás hagan 
de ella 
 Es una 
persona 
arriesgada 
Valiente, 
seguro 
Frágil, 
nerviosa 
Conflictivo  Mediador 
entre Harry y 
Ben 
 
Quien está 
al frente de 
la situación 
y lucha por 
proteger un 
grupo de 
personas 
El personaje 
que sale de 
control y trae 
situaciones 
de tensión 
en medio del 
pánico 
generado 
 Muerte muy 
brutal y pasa 
a ser parte  
del otro 
mundo 
Toma una 
decisión fatal 
que lo lleva a 
perder la vida 
por ser 
arriesgado 
Un papel de 
mujer 
decidida y 
valiente 
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La segunda fase de la metodología ORA, nos permite identificar reflexionar y 
relacionar el Quién, es decir, los personajes, sus roles, los valores que enseñan 
durante las situaciones que afrontan.  
Las respuestas evidencian una identificación precisa de los valores expuestos por 
los personajes. Ben, el héroe negro, por obvias razones fue el personaje con que 
más identificación positiva hubo. Se resaltaron valores como la valentía, entereza 
y la preocupación por velar por la seguridad de grupo. El personaje menos 
popular, fue Harry, pues encarga el rol de un guardián del umbral, que le hace la 
vida incómoda a todo el grupo, debido a su egoísmo y ego. Dada las 
características polares en estos dos personajes, héroe y “antagonista” 
seleccionaremos, como en la tabla anterior, 2 respuestas de los estudiantes, 
identificados como a y b. Veamos: 
a. BEN: Fuerte, valiente, líder, arriesgado, me gusta cuando discute con Harry y 
dice que él es el jefe. (escena) 
HARRY: Prepotente, conflictivo. 
b. BEN: Valiente, que trata de mantener la calma y asumir el papel de líder. 
HARRY: El conflictivo, que no se coloca de acuerdo con los otros. 
Tabla #3: Aplicar  
Aplicación y valoración del mensaje de la película 
¿Cuál es 
mi 
valoraci
ón moral 
o 
postura 
frente a 
lo que 
acabo de 
ver?  
¿Para 
UD qué 
aspecto
s 
criticabl
es tiene 
el filme?  
¿Con 
cuál 
personaj
e se 
identificó 
más y 
por qué? 
Qué 
opina de 
la secan 
en la que 
Ben 
golpea a 
Barbra, 
está de 
acuerdo 
sí? No? 
¿Por qué 
son 
necrófag
os los 
zombies
? 
¿Por qué 
son 
arsonfóbic
os los 
zombies? 
Qué valores, 
actitudes o 
comportamie
ntos 
exhibidos por 
los 
personajes de 
la película, 
estarías 
dispuesto a 
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Por qué? realizar en tú 
vida diaria?  
El 
desarrollo 
de la 
película 
me 
trasmitió 
un poco a 
la época 
de los 50 
y a 
entender y 
conocer 
los 
conflictos 
sociales 
de esa 
época 
No me 
gustó 
mucho la 
actuación 
de los 
personaje
s en 
especial 
de Barbra 
No es 
tanto 
identificaci
ón, pero sí 
fue el 
personaje 
que más 
me llamó 
la atención 
y fue la 
actuación 
de Ben, 
puesto que 
demostró 
mucha 
valentía  
No estoy 
de acuerdo 
puesto que 
evidencia 
la agresión 
a la mujer, 
pero en 
circunstanc
ias del 
desespero 
pues 
estaría de 
acuerdo 
Porque les 
gusta 
comer 
carne 
humana 
Porque le 
tiene miedo 
al fuego 
El valor de la 
valentía y la 
lucha constante, 
creería yo que 
estos dos 
valores 
emplearía con 
mucha más 
constancia en 
mi vida 
Me gustó 
la película 
pero no 
me gusta 
aspectos 
técnicos 
como el 
sonido o 
algunas 
escenas  
Algunos 
personaje
s, 
producció
n 
Ben 
porque de 
cierto 
modo me 
considero 
líder 
valiente y 
arriesgado 
que 
escucha a 
los demás 
 Porque 
comen 
carne 
humana 
Porque le 
temen al 
fuego 
Liderazgo, la 
fuerza y la 
valentía para 
tomar 
decisiones cada 
día  
Me agrada 
la película 
por los 
apoyos 
visuales y 
la crítica 
que 
El aspecto 
más 
criticable 
es la 
actitud 
que 
muestran 
Con el 
personaje 
de Ben por 
su 
fortaleza 
tanto física 
como 
No estoy 
de acuerdo 
con esta 
escena por 
devaluar 
aún más el 
papel de la 
Porque les 
gusta 
comer 
carne 
humana 
Porque le 
tiene miedo 
al fuego. 
La actitud de 
Ben durante los 
conflictos, su 
fortaleza tanto 
física como 
mental. También 
las ansias de 
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maneja en 
su 
trasfondo 
los 
personaje
s 
femeninos 
mental, 
para 
resolver 
los 
conflictos 
que se 
presentan 
mujer trabajo en 
equipo, aunque 
fallido, durante 
ciertas escenas 
La falta de 
colaboraci
ón en el 
trabajo en 
equipo, 
fiarse en 
la poca 
informació
n con 
pocas 
fuentes 
(radio TV) 
El filme es 
eterno 
cuando 
están en 
la casa, 
creo que 
la parte 
gore 
sobra, 
muchos 
clichés 
Me 
identifico 
con Tom, 
un 
personaje 
sumiso y 
de bajo 
perfil, 
quien se 
pregunta 
dos veces 
antes de 
actuar 
Creo que 
es una 
crítica 
fuerte para 
el 
machismo, 
que quizás 
en el 
tiempo del 
filme 
estaba en 
auge pero 
no se 
hacía 
nada. Si 
aún genera 
polémica 
¿en los 
60s qué?  
Porque el 
canibalism
o de cierto 
modo 
refleja 
como la 
sociedad 
se 
destruye 
entre sí 
mismo. La 
única 
forma de 
relacionar 
lo anterior 
es que el 
zombie 
come 
carne 
Entendiendo 
el miedo al 
fuego como 
huir de la luz 
analógicame
nte como la 
justicia.  
Trabajo en 
equipo, trabajo 
colectivo, 
apartes de 
nuevas ideas, 
respetar las 
diferentes 
ideologías, ser 
más sensible en 
situaciones 
complejas. 
Es muy 
típica o 
USA. Las 
cosas 
típicas eso 
hace que 
no me 
guste 
El aspecto 
más 
criticable 
para mí 
es el 
momento 
en donde 
los 
personaje
s son 
tontos  
Ninguno, 
per de 
escoger 
uno me 
quedo con 
Johnny 
porque fue 
la 
personalid
ad menos 
fatídica 
No, porque 
a nadie se 
le golpea 
nunca, 
menos a 
una mujer 
En 
contexto 
porque es 
la parte de 
la 
sociedad 
que se 
auto 
consume 
a los que 
se quedan 
En contexto 
quizá 
mostrando 
que la luz se 
algo 
sorprendent
e y eso 
asusta a la 
sociedad 
La valentía de 
algunas para 
asumir algunos 
aspectos 
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atrás 
Hace 
apología a 
la caverna 
donde voy 
a observar 
sombras, 
en ese 
sentido la 
construcci
ón de 
moralidad 
difiere un 
poco de la 
realidad 
siendo el 
cine un 
medio 
caliente 
La 
dinámica 
estética 
zombie 
 Aunque 
culturalme
nte nos 
han 
enseñado 
con el 
discurso la 
no 
violencia, 
con la 
práctica se 
muestra lo 
contrario y 
en este 
caso en el 
lugar del 
personaje 
Barbra. 
Hubiera 
podido Ben 
golpear a 
cualquiera 
para 
controlar la 
situación     
Porque 
comen 
carne 
Porque 
temen al 
fuego 
 
En cuanto 
a 
construcci
ón 
audiovisua
l no fue de 
mi agrado. 
Pero la 
esencia 
de la 
historia 
Aspectos 
técnicos, 
muchos 
silencios, 
incredibili
dad o 
exageraci
ón actoral 
Tom al ser 
débil y no 
terco, 
piensa o 
se sitúa en 
diferentes 
puntos de 
vista y 
referencia 
Cuando 
Barbra 
está en 
shock en 
un 
momento 
tan 
perturbable 
Ben la 
calma con 
este golpe, 
Ya que 
representa 
como los 
humanos 
se 
destruyen 
así 
mismos 
para 
lograr sus 
objetivos 
Porque no 
gustan de 
elementos 
sorpresivos 
Ben es sensato 
y prudente,  no 
sigue sus 
impulsos el cual 
lo lleva a hacer 
mejor las cosas 
y preservar su 
vida y la de los 
demás.  
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me 
pareció 
muy 
buena. 
fue 
justificado 
sin ser algo 
machista 
Es tediosa 
de ver 
porque 
estamos 
educados 
con otro 
tipo de 
zombies 
(Resident 
Evil, etc) 
Sin 
embargo 
se 
conocen 
palabras 
nuevas y 
el origen 
de los 
zombies 
Al ser un 
cine tan 
antiguo, 
tiene una 
actuación 
algo 
ficticia 
ante los 
ojos del 
espectado
r de hoy 
No me 
identifico, 
con 
ninguna 
pero me 
gustó Ben 
como 
mantenía 
la calma 
en 
momentos 
de alta 
tensión  
No estoy 
de acuerdo 
porque hay 
formas 
menos 
violentas 
de calmar 
a una 
persona, a 
parte, no 
va con la 
personalid
ad del 
personaje 
Porque 
comen 
carne de 
su 
hermano 
muerto 
Tienen 
miedo al 
fuego 
Mantener la 
calma en 
momentos de 
tensión 
Es una 
muy 
buena 
realización
, logra el 
objetivo 
de crear 
tensión y 
sorprende
r. Refleja 
bien los 
poderes 
divididos y 
característ
Tal vez la 
secuencia 
en que se 
muestra a 
los 
zombies 
comer 
partes del 
cuerpo 
humano 
Con 
ninguno, 
no 
encuentro 
característi
ca en ellos 
que me 
identifique
n, un poco 
me acerco 
a Helen en 
aquello de 
ayudar a 
su esposo 
No estoy 
de acuerdo 
porque 
aquello de 
la violencia 
ejercida 
contra otra 
persona, 
sin 
embargo, 
puede ser 
acertada si 
se tiene en 
cuenta que 
  Tener en cuenta 
la pronta 
resolución de 
conflictos que 
muestra Ben 
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ica del 
género 
hombre o 
mujer 
a 
reaccionar 
respecto a 
la realidad 
ayudó a 
que Barbra 
se calme, 
aunque no 
fue la 
mejor 
manera de 
lograrlo 
El hecho 
de que 
ninguno 
se salvara 
siempre 
es difícil 
de 
asimilar 
 Con Ben 
porque 
siempre 
hay 
sentimient
o de 
Superviven
cia 
No lo vi 
como un 
acto de 
violencia, 
creo que 
Ben pensó 
que era 
una forma 
de que 
Barbra 
reaccionar
a 
Lo mismo 
que hizo 
que 
revivieran, 
hizo que 
estas 
tuvieran la 
necesidad 
de comer 
carne 
humana 
La poca 
conciencia 
que tiene los 
zombies 
relaciona el 
fuego con 
peligro 
Valor, 
Necesidad de 
sobrevivir, 
protección para 
los nuestros 
Me gusta 
la película 
porque 
refleja lo 
que es la 
sociedad 
hoy en día 
 Me 
identifico 
con Ben 
porque 
siempre he 
sido muy 
precavido 
 Porque les 
gusta 
comer 
carne 
humana 
Porque le 
tienen 
miedo al 
fuego 
Estar precavido 
Que es 
una muy 
buena 
analogía 
sobre el 
consumo 
 Con Ben 
por su 
seguridad 
 Porque 
son 
caníbales 
Porque tiene 
miedo al 
fuego 
Proteger un 
refugio para no 
permitir la 
entrada de los 
zombies 
No me 
gustó, 
porque las 
escenas 
 Tom por su 
forma 
arriesgada 
de 
Pues los 
medios 
justifican 
una causa 
Porque 
comen 
carne 
Humana 
Porque se 
destruyen 
con el 
fuego, una 
Puedo trabajar 
más en un 
desarrollo 
colectivo donde 
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son muy 
repetitivas 
y se 
vuelve 
tedioso 
ver lo 
mismo 
toda la 
película  
proceder manera de 
extinguirse  
nos enfrentamos 
a una sociedad 
fría y egoísta, 
donde cada 
quién   se salva 
como puede 
  
La fase 3, Aplicar, es la más interesante de la metodología ORA, por cuanto nos 
permite hacer una valoración objetiva, así como una posible aplicación del 
mensaje. En este mismo orden de ideas, la tercera fase nos ayuda a identificar 
cuáles valores educativos se quedaron en los estudiantes, después del visionado 
del film. Sin ser estos propiamente contenidos académicos, sino, los valores y 
aptitudes. Puesto que cualquier lugar o hecho es bueno si uno quiere aprender. 
Otro aspecto interesante, en esta fase, es que a pesar de que las respuestas no 
mantienen ningún tipo de homogeneidad, sin esto incidir en la futura aplicación. 
Puesto que, a pesar de que se realizaron preguntas cerradas, prestas a ser 
interpretadas desde la subjetividad, nos permite conocer qué valores educativos 
existen luego de una profunda observación y reflexión.  
En esta tercera fase crearon 6 preguntas conectadas con la introducción y con la 
posterior proyección de la película. De estas 6, reproduciremos 3, que nos 
permitirán conjeturar si los estudiantes aprendieron a definir por qué los zombies 
de la película eran necrófagos y arsonfóbicos, así como, qué valores actitudes o 
comportamientos exhibidos por los personajes, estarían dispuestos a incorporar 
en la vida diaria, veamos: 
¿Por qué son necrófagos los zombies? 
a. Porque comen carne Humana. 
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b. Porque el canibalismo de cierto modo refleja como la sociedad se destruye 
entre sí mismo. La única forma de relacionar lo anterior es que el zombie 
come carne. 
 
¿Por qué son arsonfóbicos los zombies? 
a. Entendiendo el miedo al fuego como huir de la luz analógicamente como la 
justicia. 
b. Porque le tiene miedo al fuego. 
Qué valores, actitudes o comportamientos exhibidos por los personajes de 
la película, estarías dispuesto a realizar en tú vida diaria? 
a. El valor de la valentía y la lucha constante, creería yo que estos dos valores 
emplearía con mucha más constancia en mi vida. 
b. Trabajo en equipo, trabajo colectivo, apartes de nuevas ideas, respetar las 
diferentes ideologías, ser más sensible en situaciones complejas. 
Finalmente, me gustaría recalcar que el modelo ORA es un procedimiento para 
utilizar con provecho cualquier estímulo. (Sonoro, visual, etc.) Es una herramienta 
intelectual para apropiarnos del medio y convertirlo en alimento de la formación. 
Por lo tanto, el modelo puede resultar de utilidad en situaciones formales como no 
formales (como en el caso del visionado de un película) adaptándolo al grupo de 
personas con las que se trabaja, incorporando ante todo, la intención del hecho 
formativo per se, pues sin esta, no podría haber un acto educativo.  
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6. Conclusiones 
 
Después de haber consignado la información recogida en las fichas impresas, en 
las tablas 1, 2, 3, y de haber analizado algunas de las repuestas de los 
estudiantes del grupo focal, integrado por los estudiantes de cuarto semestre de la 
asignatura Teorías de la Imagen, de la Universidad Tecnológica de Pereira, me 
permito presentar a continuación, las conclusiones surgidas a partir de la prueba 
piloto, puesta en marcha durante el visionado de la película de Serie B, La Noche 
de Los Muertos Vivientes (1968), la cual se intervino por medio de la 
implementación de la teoría de Cine Formativo de Saturnino de La Torre y su 
modelo didáctico ORA. La estructura inicial del mismo, se centró en pautas para 
orientar la recogida de información y reflexión del alumno al entrar en contacto con 
una experiencia o situación educativa, estructurada en tres aspectos 
fundamentales: análisis del contexto (primera fase), análisis de la situación 
(segunda fase) y análisis del hecho didáctico (tercera fase).  
Ahora bien, según el autor de nuestro marco teórico, este procedimiento de 
análisis fue evolucionando hasta la construcción actual, caracterizada por 
presentar una estructura tridimensional a partir del medio real o simulado, 
superando la relación teórico-práctica mediante un tercer eslabón, que incluye al 
alumno en la reflexión y la aplicación a cualquier situación, actuación, o contenido 
de la vida cotidiana, incluidos los medios de comunicación de masas.21    
 En la primera fase Observación/Comprensión, se pretendió que los 
alumnos alcanzaran la mayor comprensión educativa de lo que habían 
observado, tras haber primero delimitado la temática, que incluye la 
descripción del contexto, la situación y la comprensión del hecho educativo 
o didáctico. Se pudo evidenciar tal y como lo señala De La Torre que “los 
                                                             
21 De La Torre (1996) 
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valores educativos desempeñados por los personajes, la comunicación no 
verbal, los gestos, las actitudes, el lenguaje, los apoyos gráficos22” nos 
ayudaron a puntualizar las características del contexto histórico, la sociedad 
y el ambiente que descrito, ya que son valiosos indicadores en el momento 
de la observación. Con todo lo dicho, me dejó muy contento el hecho de 
conectar la teoría con la práctica, ya que los alumnos lograron adentrarse 
en la temática zombie, observando los elementos humanos, materiales y 
estratégicos así como su funcionamiento al observar las interacciones y los 
códigos dominantes de la serie B. 
 
 La reflexión es el acto por el que elevamos a nivel de conciencia cuanto nos 
rodea o nos atañe. Asimismo, sin reflexión enriquecemos nuestro campo de 
significados al tiempo que nos abrimos a caminos nuevos. Por esta razón y 
en palabras de Saturnino De La Torre sin “reflexión no hay cambio, y si 
ocurre este es mecánico o superficial, La reflexión facilita la toma de 
conciencia e interiorización del problema.23” En suma, al haber comparado 
las respuestas recogidas en la ficha impresa, durante la fase 2, 
Reflexión/Relacionar se logró identificar y distinguir los roles de los 
personajes, los valores enseñados por sus acciones al enfrentar las 
diversas situaciones planteadas por la historia.  
 
 Ahora bien, la reflexión no estaría completa sin la relación que hacemos 
con nuestras estructuras previas, es decir con nuestros conocimientos 
previos, por tal razón, el hecho de que las películas de temática zombie 
sean tan populares facilitó la asimilación y compresión de las ideas 
principales y secundarias. Por este medio, los alumnos identificaron los 
subtextos del film como la crítica a la guerra de Vietnam, la negligencia  del 
                                                             
22
 Saturnino de la Torre en “Cine Formativo: una estrategia innovadora en la enseñanza” / El Cine un Espacio 
Formativo, Barcelona : Ediciones Octaedro, 1996, pág. 91 
23 IBID 92 
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estado y la modificación del concepto de propiedad privada que plantean 
todos los filmes pos apocalíptico. 
 
 Lo anterior nos sugiere que bajo el modelo ORA, cualquier situación, hecho, 
información o actuación educativa puede ser abordada e interpretada desde 
planteamientos teórico-conceptuales, desde posiciones estratégicas o 
procedimentales o con miras prácticas. Mientras que el profesor se suele 
inclinar por los planteamientos teóricos y estratégicos, el alumno se siente 
más cómodo utilizando el nivel experiencial, vivo y práctico que sugiere un 
espacio de simulación de la realidad, como lo propone un filme, sin ir más 
lejos, en suma, el aprendizaje resulta más fácil y sólido cuando se  sube y 
se baja por esta escala virtual del conocimiento.24    
 
 La tercera y última fase de la metodología ORA, Aplicación, permite la 
valoración del mensaje de la película de Serie B, La Noche de Los Muertos 
Vivientes (1968) los estudiantes expusieron su valoración moral y postura, 
los aspectos que no eran de su agrado, o los que eran criticables. Así como 
la identificación con los mismos. Nuevamente, en las palabras de Saturnino 
“el Modelo ORA es un procedimiento para utilizar con provecho cualquier 
estímulo. Es una herramienta intelectual para apropiarnos del medio y 
convertirlo en alimento de formación.” En síntesis, la tercera etapa nos 
permitió evidenciar que se aprendió sobre el cine B y los zombies, 
comprendiendo por qué eran necrófagos o arsonfóbicos, y finalmente, 
sobre qué valores se podían extraer de la película, para ser utilizados en la 
vida diaria. Algunos de estos, fueron la valentía, el liderazgo y la toma de 
decisiones o el trabajo en equipo. 
 
 
                                                             
24 De La Torre (1996) 
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7. Recomendaciones 
 
Gracias a la experiencia adquirida durante la prueba piloto de este proyecto 
pedagógico mediatizado, me lanzo a compartir las siguientes recomendaciones 
para que futuros procesos puedan tomar como referencia el presente trabajo. 
 
 Desde mi experiencia personal, recomiendo que los futuros cineclubistas o 
docentes que utilicen medios de comunicación ligados a la educativa, 
incorporen en su quehacer una metodología o modelo como el propuesto 
por Saturnino de la Torre. Puesto que el Modelo ORA, permite tener 
objetividad sobre la eventualidad formativa del cine, pues nos ayuda a 
colocar bajo la lente, para qué vemos lo que vemos, cómo reflexionamos 
sobre el medio y como aplicamos lo que aprendimos del mismo.  
 
 Los animo a que utilicen películas que a primera vista no podrían ser 
formativas ya que el propósito educativo de estas no recae ni en el género 
ni la estética o el presupuesto, sino en la intención con que se utilice, 
siendo este el factor más importante. Como se pudo evidenciar, la categoría 
de cine B es infravalorada en los circuitos de pseudo cinéfilos 
especializados, pero no han nada más lejos de la realidad final. 
 
 La Universidad Tecnológica de Pereira debería tener una postura 
institucional más definida frente al rol de formación de audiencias, 
encarnado por los cineclubes. Este tipo de procesos, deberían contar con 
un sólido apoyo económico, logístico y académico por parte de la 
institución, sin que esto, afecte la autonomía e identidad del Cineclub.  
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 La formación de audiencias o la fomentación de competencias 
audiovisuales, ha sido un papel encarnado por la figura del Cineclub, 
muchas veces de forma inconsciente o consciente, ha sido un rol de suma 
importancia, por tal razón la academia o la institución debería estar 
dispuesto a contratar personas expertas en talleres de formación en 
apreciación cinematográfica y estrategias de formación de audiencias. 
Ofrecido a las personas que hace parte del cineclub y para la comunidad 
estudiantil en general. 
 
 Todo proceso de formación de audiencias llevado a cabo en el campus 
universitario debería ser tenido en cuenta por la institucionalidad, teniéndolo 
presente dentro del denominado Plan de Desarrollo Institucional de 
Universidad, pienso que solo así, el trabajo cineclubista dentro de lo que se 
refiere a formación de audiencias, sería tomado de forma más seria por la 
Universidad. 
 
 Teniendo en cuenta lo anterior, los integrantes de Cineclubes o los 
formadores de audiencia, deberían participar en las mesas de trabajo en las 
que se deciden puntos del Pan de Desarrollo Institucional.   
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